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INLEIDING 
In 1964 werd door het L.E.I. ten behoeve van het ruilverkavelingsge-
bied "Lieshout" een sociaal-economische schets opgesteld. Hierin werd 
de ontwikkeling van 1959 tot 1964 weergegeven. Een belangrijke constate-
ring was dat het aantal landbouwbedrijven gelijk was gebleven en dat ge-
zien de opvolgingssituatie in de toekomst het aantal landbouwbedrijven 
slechts langzaam zou afnemen. Voor de Cultuurtechnische Dienst was dit 
een aanleiding op een later tijdstip een onderzoek te laten instellen naar 
de recente ontwikkeling en ook naar het toekomstige verloop van het aan-
tal landbouwbedrijven. Dit onderzoek werd middels een mondelinge en-
quête uitgevoerd. 
In deze nota komt een uitvoerige samenvatting en slotbeschouwing, 
waarin de belangrijkste punten van het onderzoek ruimschoots belicht 
worden, op de eerste plaats. 
Gezien de aard van het onderzoek hebben vooral hoofdstuk II en III 
nogal een detaillistisch karakter. Zij lenen zich daarom minder goed om 
een goed overzicht te krijgen van de resultaten van dit onderzoek. 

SAMENVATTING EN SLOTBESCHOUWING 
1. Lieshout is een normaal groeiende gemeente ten noordwesten van 
Helmond.Voor de werkgelegenheid, voortgezet onderwijs en voorzie-
ningenapparaat is men gericht op Helmond en Eindhoven en in minde-
re mate op Veghel. In de gemeente zelf komt enige industrie voor. 
Uitbreidingsplannen t.a.v. de industrie en van de woongelegenheid 
zijn aanwezig. Men mag daarom verwachten dat de kern Lieshout in 
de toekomst nog verder uit zal groeien. Voor de afvloeiing van land-
bouwers en hun meewerkende zoons is de werkgelegenheid ter plaatse 
belangrijk. Zij zullen nl. makkelijker overstappen wanneer zij in het 
dorp zelf werk kunnen vinden dan wanneer zij dit in de stad in een 
vreemd milieu moeten zoeken. 
Lieshout mag nog wel een agrarische gemeente genoemd worden. 
Toch is het karakter van de plaats in de laatste jaren iets veranderd. 
De boerderijen verdwijnen goeddeels uit de dorpskernen. Dit proces 
zal in de toekomst nog doorgaan. 
2. Landbouwkundig behoort Lieshout tot het landbouwgebied de Meijer ij. 
De Meijerij kunnen we beslist niet het beste landbouwgebied van Ne-
derland noemen. Lieshout blijft hierbij duidelijk nog iets onder het 
gemiddelde niveau van de Meijerij. Het kleine bedrijf overheerst er. 
Toch is er ook in dit gebied de laatste jaren een ontwikkeling op gang 
gekomen (zij het erg voorzichtig) naar grotere bedrij f seenheden. 
Hierbij springen sommige bedrijven er meer uit terwijl toch ook nog 
een groot aantal bedrijfjes op de traditionele manier blijf doorboeren. 
Deels hebben deze bedrijven een aflopend karakter (de grootste groep) 
deels zullen zij ondanks een zeer matig inkomen blijven bestaan. 
Eigenlijk zijn deze bedrijfjes niet te helpen. 
Het aantal jonge bedrij f shoofden is naar verhouding groot. Rond de 
jaren zestig zijn er vele zoons bedrijfshoofd geworden (soms ook zijn 
2 zoons ieder een bedrijf begonnen). Dat is ook de reden dat het aan-
tal bedrijven tussen 1959 en 1964 niet is afgenomen. Voor de catego-
r ie jonge bedrij f shoof den is beroepsverandering de enige oplossing 
als ze de landbouw willen verlaten. 
3. Pas na 1964 is de vermindering van het aantal landbouwbedrijven op 
gang gekomen. Het tempo is met 2.5% echter niet hoog, zeker als we 
hierbij bedenken dat juist in deze periode het O.- en S.-fonds een 
versnelling in de vermindering op gang heeft gebracht. 
Landelijk gezien bedroeg de vermindering van het aantal bedrijven in 
deze periode ruim 3%. Lieshout bleef hier dus nog onder. De stijging 
van de bruto arbeidsproduktiviteit per man heeft tussen 1964 en 1968 
ongeveer 4% per jaar bedragen en is daarmee iets onder het landelijk 
gemiddelde van + 5% gebleven. Ten opzichte van de gemiddelde situa-
tie in Nederland is de de landbouwkundige ontwikkeling in Lieshout, 
ook in de laatste iaren achtergebleven Als directe norzaken kan men 
hiervoor de slecht verkaveling en de te kleine bedrij f soppervlakten 
aanwijzen. Zo kon de rundveehouderij zich onvoldoende ontplooien. 
De veredelingsproduktie is daarnaast wel aanzienlijk toegenomen 
(met 12% per jaar). Toch is deze tak slechts voor een paar bedrijven 
de hoofdbron van hun inkomen, voor de andere bedrijven een aanvul-
lende neventak, waarop de eenheden nog veelal te klein zijn. 
4. Hoe het verloop van de landbouwbedrijven in de toekomst zal zijn is 
niet makkelijk te beantwoorden. Enerzijds is de agrarische structuur 
slecht en zou men uit dien hoofde verwachten dat het aantal bedrijven 
snel zal teruglopen. Anderzijds is men nogal traditioneel ingesteld, 
is de ondernemersmentaliteit vaak beslist onvoldoende en ziet men 
niet direct altijd een alternatief waardoor de vermindering van het 
aantal bedrijven afgeremd zal worden. 
Op twee manieren wordt nu een prognose uitgevoerd. Eerst op de 
gebruikelijke wijze als voor verkenningen wordt gedaan. Hierbij 
wordt uitgegaan van de opvolgingssituatie en voor het aantal toekom-
stige beroepsveranderaars wordt de lijn uit het verleden doorgetrok-
ken. Op deze wijze zou ook voor de toekomst het aantal bedrijven met 
slechts 2.5% per jaar afnemen. Hierin is dan reeds verrekend dat 
54% van de bedrij f shoofden van > 50 jaar geen opvolger zal hebben en 
dat 1,5% per jaar van de bedrij f shoofden die daarvoor in aanmerking 
komen van beroep zal veranderen. In het verleden bedroeg het be-
roepsveranderingspercentage ongeveer 1,3%. Het beroepsveranderings-
percentage ligt dan nog iets boven het landelijk niveau, doch iets la-
ger dan voor Noord-Brabant. Bij de beoordeling van de opvolgingssi-
tuati e werd er rekening mee gehouden dat nog enkele meewerkende 
zoons voor de bedrijfsovername zullen afvloeien. De vraag is evenwel 
of in de toekomst niet meer zoons zullen afvloeien en of het aantal be-
roepsveranderaars niet groter zal zijn. 
5. In het vorige punt werd al de vraag opgeworpen hoe betrouwbaar de 
eerste prognose kan zijn. Hiertoe werd nogmaals een prognose uitge-
voerd maar nu op een andere wijze. Met behulp van de enquête werden 
diverse gegevens verzameld over het bedrijf en de persoonlijke instel-
ling van de ondernemer en eventueel de opvolger. Aanvankelijk werd 
getracht met deze enquête een direct antwoord te geven over het toe-
komstige aantal bedrijven. Dit bleek niet doenlijk. Daarvoor waren de 
bedrij f shoofden en hun zoons te greserveerd in hun antwoorden. 
Trouwens wie kan b.v. op het ogenblik met zekerheid zeggen dat hij 
over tien jaar van beroep zal veranderen. We kunnen echter wel zeg-
gen dat iemand, die wat zijn bedrijf en ondernemerschap betreft veel 
negatieve punten heeft, eerder van beroep zal veranderen dan zijn col-
lega die er heel wat florissanter voorstaat» Aldus werd het enquête 
materiaal omgewerkt in bepaalde schalen. Bij de schalen werd nog 
onderscheid gemaakt tussen objectieve gegevens (zoals van het be-
drijf) en de persoonlijke instelling van de ondernemer. Iemand die in 
alle schalen een hoge score haalt zal niet gauw de landbouw verlaten. 
De hoogte van de score kan dus gemiddeld een maat zijn voor het al 
of niet blijven voortbestaan van een bedrijf. Aldus werd voor de be-
drijven een frequentieverdeling opgesteld naar het behaalde aantal 
punten. 
Afgaande op onze eigen ervaringen in het gebied hebben we in deze 
verdeling een scheiding aangebracht tussen de blijvers en de wijkers. 
Het resultaat hiervan was als volgt: 
wat de opvolgingssituatie en het toekomstige aantal beroepsbe-
ëindigers betreft week de uitkomst van de tweede prognose nau-
welijks af van de eerste. Het uiteindelijke resultaat was hetzelfde; 
wat het toekomstige aantal beroeps ver ander aar s betreft moet 
waarschijnlijk toch met een groter aantal rekening gehouden 
worden. Dit zal waarschijnlijk zelfs boven de 2% per jaar uit-
komen. 
Dientengevolge zal ook de totale vermindering sneller verlopen en 
wel + 3% per jaar bedragen. Hierbij is echter nog een punt over het 
hoofd gezien. De eerste prognose is duidelijk afgestemd op een perio-
de van 15 jaar. Bij de tweede prognose is dit minder duidelijk. We 
hebben daarbij een aantal potentiële wij kers berekend maar het zal 
afhangen van de ontwikkeling in de landbouw in welk tijdsbestek dit 
zal plaatshebben. 
Voor de opvolgings situatie wordt ook nu de periode van 15 jaar nog 
het best benaderd alhoewel het mogelijk is dat men eerder zijn be-
drijf gaat beëindigen als daarvoor gunstige faciliteiten worden gebo-
den. Voor de beroepsveranderaars is de ontwikkeling van het inkomen 
in en buiten de landbouw een belan grijk punt. Hoe verder dit uit el-
kaar zal lopen des te eerder zal men overstappen» Passende werkge-
legenheid kan echter een knelpunt vormen, Het is ook mogelijk dat de 
uitvoering van de ruilverkaveling een extra impuls aan de ontwikke-
ling zal geven, waardoor waarschijnlijk sommige bedrij f shoofden er 
eerder toe zullen besluiten uit de landbouw te gaan zeker bij een gun-
srige afvloeiingsregeling. Daarom is het niet uitgesloten dat de ver-
mindering van het aantal bedrijven in orde van grootte van + 4% zal 
liggen. Op die manier kan dus de geschetste ontwikkeling tot 1983 al 
in 1978 zijn beslag hebben gekregen. 
Hierbij moeten we er echter wel op wijzen dat er dan toch nog wel 
het een en ander moet gebeuren in dit gebied. Op het ogenblik denken 
de landbouwers en hun zoons nog beslist niet zo. Zij denken er nog 
niet over de landbouw te verlaten. Soms is men zelfs nog tevreden 
ook met het zeer weinige dat men heeft. Het kan nog heel wat energie 
kosten voordat de nodige mentaliteitsverandering tot stand is ge-
bracht. Hier ligt zeker voor de sociale voorlichtingsdienst een groot 
werkterrein. 
Uitgaande van de tweede prognose (3% vermindering per jaar) kunnen 
we ook een berekening maken van het vrijkomen van cultuurgrond. 
Aannemende dat de oppervlakte cultuurgrond van de C en D bedrijven 
in zijn totaliteit gelijk zal blijven, kan er voor de landbouwbedrijven 
+ 270 ha vrijkomen voor bedrij f svergroting. Het grondverkeer zal 
door bedrij f sverkleiningen echter nog wel iets groter zijn. Deze 270 
ha maken overigens 1/4 van de cultuurgrond uitc In feite betekent dit 
voor de bedrijven die in hoofdzaak aan de grond gebonden teelten zul-
len hebben, een bedrij f svergroting van + 5 ha. De gemiddelde bedrijfs-
grootte kan voor deze bedrijven aldus toenemen tot 16 ha. Dit bete-
kent relatief gezien een forse vooruitgang, absoluut blijft echter de 
gemiddelde bedrij f sgrootte te klein. 
7. In de afgelopen 4 jaar is het aantal bedrijven met 2,5% afgenomen. 
Hier stond slechts een bedrij f svergroting van 1/2 ha per bedrijf t e -
genover. Per opgeheven bedrijf kwam er nl. maar weinig grond vrij . 
Hierdoor kon de bedrij f sgrootte structuur nauwelijks verbeterd wor-
den. Het gebruik van de cultuurgrond werd echter wel aanzienlijk ge-
wijzigd. Om tot redelijker eenheden in de rundveehouderij te komen 
werd bouwland in grasland omgezet. Zo steeg het percentage gras -
land van 61% tot 72%. Daardoor kon het gemiddelde aantal stuks melk-
vee per bedrijf toenemen van 9 tot 12. 
Een verdere uitbreiding van de oppervlakte grasland wordt op het 
ogenblik soms wel verhinderd door de verkaveling. Bij het om weiden 
van het vee zou dat te veel problemen met zich mee brengen . Overi-
gens zijn ook nu nog veel landbouwers van mening dat een stukje 
bouwland bij het bedrijf hoort. In de toekomst zal het echter steeds 
moeilijker worden dergelijke kleine stukjes bouwland rendabel te 
maken, ook voor de loonwerker zijn dit vaak "probleemstukjes". 
Investeringen in nieuwe werktuigen voor het bouwland zijn bij derge-
lijk kleine oppervlakten onverantwoord. De oppervlakte tuinland is 
slechts van bescheiden omvang. Hiervan mogen we ook geen toekomst-
verwachtingen hebben. 
8. De rundveehouderij is in de afgelopen periode een belangrijker posi-
tie gaan innemen. De melkveebezetting met bijna 1,7 melkkoe per ha 
is beslist hoog te noemen. De oppervl akte bouwland werkt dit overi-
gens in de hand. Echter ook de kleine bedrijfsoppervlakte geeft veel-
al aanleiding tot een intensief gebruik van het grasland. De verwach-
ting voor de toekomst is dat de rundveehouderij nog in betekenis zal 
toenemen. Zeker als bij ruilverkaveling praktisch alle kavels geschikt 
zullen zijn voor grasland (omdat men dan weinig of geen verpreide 
kavels zal hebben) zal het percentage grasland nog snel kunnen toene-
men. Ook dan zullen de gedachten van de ondernemers over het stuk-
je bouwland veranderen. Eerst moeten echter de mogelijkheden aan-
wezig zijn. Dan ook zal een gemiddeld aantal stuks melkvee van 25 à 
30 per bedrijf tot de mogelijkheden gaan behoren. De bedrijfsgebou-
wen zijn daar echter veeal niet op berekend. Slechts 25% van de rund-
veestallen werd als goed gekwalificeerd. Als ongeveer 60% van het 
aantal rundveehouderijbedrijven blijft bestaan betekent dit dat op ze-
ker 35 a 40% van de huidige rundveehouderijbedrijven (ongeveer 50 in 
aantal) belangrijke verbeteringen of nieuwbouw moeten uitgevoerd 
worden. Het is makkelijk te begrijpen dat bedrijven die aanzienlijk in 
oppervlakte moeten toenemen en daarbij ook nog eens een nieuwe 
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stal nodig hebben, financieel een harde dobber krijgen. Ook dit ele-
ment kan een knelpunt gaan vormen in de verbetering in de bedrijfs-
grootte structuur. 
9. De veredelingsector is na de rundveehouderij de belangrijkste produk--
toerichting. In de laatste 4 jaar is deze tak aanzienlijk toegenomen. 
Hierbij namen de mestvarkens en mestkalveren in betekenis toe. De 
varkensfokkerij is evenwel de belangrijkste teeltrichting en zal dat 
in de toekomst in dit gebied ook blijven. Voor vele rundveehouderij-
bedrijven zal dit een noodzakelijke aanvulling blijven voor de bewer-
kingsomvang. Mits de eenheden niet te klein zijn kan een dergelijke 
combinatie een redelijk bedrijf opleveren. 
Ook in Lieshout hebben we geconstateerd dat een belangrijk gedeel-
te van de veredelingsproduktie zich concentreerde op speciale bedrij-
ven. Dit geldt in het bijzonder voor de pluimvee sector en de varkens-
mester ij terwijl de kalvermesterij een tussen positie inneemt. Voor 
de varkensfokkerij is dit in veel mindere mate het geval. Daarom ook 
zien we voor de varkensfokkerij goede kansen op de kleinere rundvee-
houderijbedrijven te meer omdat in Lieshout de varkensfokkerij al 
op veel bedrijven een vaste plaats heeft verworven. 
Ook op de rundveehouderijbedrijven zullen de eenheden nog wel toe-
nemen. Daarbij kunnen ook nu de stallen een knelpunt gaan vormen. 
Een aantal fokzeugen van b.v. 10 à 20 stuks kan men vaak nog wel met 
provisorische hulpmiddelen in de bestaande bedrijfsgebouwen huis-
vesten. Bij grotere eenheden zullen beslist aanpassingen van groter 
formaat nodig zijn. De situatie t.a.v. de bedrijfsgebouwen voor de 
varkenshouderij is al even slecht als bij de rundveehouderij. 
Bij de te verwachten ontwikkeling van de agrarische structuur zal 
de veredelingsproduktie een nog belangrijker positie gaan innemen, 
deels op speciale bedrijven deels echter ook als aanvullende bedrijfs-
tak. De te verwachten ontwikkeling van de bedrijfsgroottestructuur 
maakt dit noodzakelijk. 
10.Bij de tweede prognose met behulp van de gegevens van de enquête 
verkregen we een indeling in blijvers en wijkers. Voor de afgelopen 
periode (1964-1968) kunnen we deze indeling eveneens maken. Zo zijn 
een aantal bedrij f sstructurele tabellen opgesteld voor blijvers en wij-
kers zowel voor de afgelopen periode als ook voor de toekomstige pe-
riode. Bij beide groepen blijvers en wij kers constateren we grote 
verschillen op ieder punt van de bedrijfsvoering en het ondernemer-
schap van het bedrij f shoofd. We hebben dit b.v. geconstateerd voor de 
bewerkingsomvang van de bedrijven, de melkveebezetting, de eenhe-
den veredelingsproduktie, de bedrijfsgebouwen en de arbeidsproduk-
tiviteit . Ook de toekomstvisie van blijvers en wijkers vertoond grote 
verschillen. 
11.Als de de toekomstige ontwikkeling beschouwen moeten we toch wel 
concluderen dat de bedrijfsgroottestructuur nog verre van ideaal zal 
blijven. Nu is het wel gevaarlijk om met gemiddelden te werken. Zo 
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zullen er altijd bedrijven onder de maat blijven die anders ook niet 
te helpen zouden zijn. Het doorsneebedrij f zal daarom een iets 
gunstiger beeld laten zien. Misschien is het ook zo dat we ons meer 
moeten richten op de betere bedrijven want zij hebben de toekomst. 
Het blijft een feit dat een groot aantal bedrijven belangrijk onder de 
maat zal blijven. Het gevaar is dan ook niet denkbeeldig dat een 
ruilverkaveling in dit gebied niet optimaal zal zijn. Zonder ruilver-
kaveling is de zaak echter helemaal hopeloos en dreigt verpaupering. 
Zo kan men er bij de inrichting van het gebied rekening mee houden 
dat ook na de ruilverkaveling de vermindering van het aantal bedrij-
ven blijft doorgaan, 
12. Ten aanzien van de bedrij f shoof den hebben we vaak een gebrekkig 
ondernemerschap gesignaleerd. Voor de meewerkende zoons is dit 
wel iets gunstiger maar toch nog verre van ideaal. Veel jongens 
realiseren zich te weinig wat het is boer te zijn in deze tijd van 
snelle ontwikkeling. Zij zijn als het ware van zelf in de landbouw 
gekomen, vaak zelfs uit noodzaak omdat de gezondheid van het be-
drij f shoofd te wensen overliet. Het is toch wel opmerkelijk dat van 
de 19 bedrij f shoof den met een meewerkende zoon er slechts een op 
100% van een volwaardige arbeidskracht gesteld kon worden. 
Op drie bedrijven was het bedrij f shoofd overleden en werd het be-
drijf door de weduwe voortgezet. In twaalf gevallen werd het be-
drijfshoofd op 50% of minder van een volwaardige arbeidskracht ge-
waardeerd. In al deze gevallen heeft de zoon als het ware morele 
verplichtingen om de zaken thuis ten behoeve van het gezin draaiend 
te houden. Het is dan ook moeilijk in deze gevallen iets over de uit-
eindelijke opvolging te zeggen. Enerzijds is de zoon uit een zekere 
noodzaak in het bedrijf gekomen en voelt hij zich op het ogenblik mo-
reel verplicht de zaak nog voort te zetten anderzijds wordt hij ge-
confronteerd met een weinig ideaal toekomstbeeld nl.een te klein 
bedrijf en hoge financiële verplichtingen. Vooral dit laatste punt is 
een heet hangijzer.In geen enkel geval werd aan een meewerkende 
zoon een loon uitbetaald, ook niet in de vorm van een schuldbekente-
nis. Een kleine minderheid van de bedrij f shoofden verklaarde dat 
zij dit deden in de vorm van een spaartegoed, maar dit is dan afhan-
kelijk van het al of niet kunnen sparen. In dit gebied waren de gezin-
nen erg kinderrijk. Het vermogen dat de zoon, die het bedrijf uitein-
delijk overneemt, zal erven kan dus niet groot zijn. Bovendien lijkt 
het erop dat het eigen vermogen, dat hij zich tijdens de tijd, dat hij 
bij zinder vader werkte, heeft kunnen vormen, niet groot kan zijn. 
Nu bestaat wel de indruk dat het een en ander bij de bedrijfsoverna-
me wordt rechtgetrokken maar de rechtspositie van deze meewer-
kende zoon is dan bij zonder zwak; trouwens in sommige gevallen 
wordt ook geld van de elders werkende kinderen in het bedrijf gesto-
ken. Daarbij komt nog dat deze zoon zich zijn positie waarschijnlijk 
te weinig realiseert. Als nl. blijkt dat het bedrijf geen redelijke be-
loning voor de meewerkende zoon kan opleveren, moet ook deze zoor., 
daaruit de consequenties trekken door of wel het bedrijf economisch 
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gezond te maken en, zo dat niet kan, op tijd uit de landbouw te stap-
pen. Onze indruk is dat deze zaken door het uitblijven van een direc-
te beloning van het werk van de zoon verdoezeld worden. Ook hier 
ligt volgens ons een stuk werkterrein voor de sociale voorlichtings-
dienst. 
Veel zoons zien dan ook met enige huivering de financiële conse-
quenties van een eventuele bedrijfsovername tegemoet. Voor 7 van 
hen kan dat een reden zijn om dan maar van de overname af te zien. 
Uit deze achtergrondinformatie over de meewerkende zoons 
blijkt ook nog weer eens hoe moeilijk het is een uitspraak te doen 
over de opvolging s situatie op het ogenblik. Bij een verdere snelle 
ontwikkeling in de landbouw en zeker bij slechte bedrijfsresultaten 
(dank zij de varkenshouderij zullen deze naar verhouding in de laat-
ste jaren nog niet zo slecht zijn) kan het getij wellicht keren en zul-
len waarschijnlijk weer zoons uit de landbouw afvloeien. 
Op het ogenblik ziet het er daar echter nog niet naar uit, tenminste 
als men op de directe antwoorden van deze zoons en de bedrij f snoof-
den afgezet. 
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HOOFDSTUK I 
HET DOEL VAN HET ONDERZOEK EN HET GEBIED VAN 
ONDERZOEK 
Het ruilverkavelingsgebied "Lieshout" ligt ten noordwesten van Hel-
mond (zie kaartje ) 1). Het is ingedeeld bij het landbouwgebied de Meije-
r i j . In 1964 werd door het L.E.I. een sociaal-economische schets opge-
steld voor het ruilverkavelingsgebied "Lieshout". De grens van het blok 
is sindsdien aanmerkelijk gewijzigd. 
§1. Doel en opzet van het onderzoek 
Het doel van dit onderzoek is meer inzicht te krijgen in de toekom-
stige ontwikkeling van het aantal bedrijven op middellange termijn. 
Achtergrond hierbij was dat de indruk bestond dat de vermindering van 
het aantal bedrijven in de komende jaren belangrijk sneller zou verlopen 
dan op basis van de gegevens van de schets kon worden verwacht. Het 
leek daarom gewenst nader te onderzoeken hoe met name de ontwikke-
ling van het aantal bedrijven in de toekomst zal verlopen. De ontwikke-
ling van de bedrijfsstructuur kan hierbij als een aanvulling worden ge-
zien. 
Het L.E.I. maakt thans t.b.v. verkenningen voor ruilverkavelingsge-
bieden prognoses op middellange termijn van het toekomstige aantal be-
drijven. Het basismateriaal hiervoor wordt geput uit de gegevens van de 
meitellingformulieren, aangevuld (b.v. voor de opvolgingssituatie) met 
inlichtingen van ter plaatse goed bekende personen. Uit de meitellingge-
gevens kan ook de ontwikkeling van de bedrijfsstructuur worden afgeleid. 
Voor dit onderzoek werd een andere methode gevolgd. Alle bedrij f s-
hoofden met als hoofdberoep landbouwer of tuinder en enkele bedrij f s-
hoofden 2), die hun hoofdberoep buiten de landbouw hebben of rustende 
zijn, werden mondeling geënquêteerd. Zo waren 117 A. + B,—bedrij f shoof-
den (van wie er een weigerde), 11 C-bedrijfshoofden en 3 D-bedrij fshoof-
den bij dit onderzoek betrokken. 3). Aan de hand van de enquêtegegevens 
werd vervolgens een prognose opgesteld. 
1) Opgenomen met toestemming van de Topografische Dienst; repro-
duktie van het kaartfragment is niet toegestaan. 
2) Alleen in de gevallen wanneer hun bedrijf ten minste een bepaalde 
minimale omvang had. 
3) Ook de bedrij f shoofden van de bedrijven die in de "enclave" Lies-
hout zijn gelegen werden bij dit onderzoek betrokken. 
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Ter vergelijking en ook om de gebruikelijke methode te toetsen werd 
allereerst een prognose op de gebruikelijke wijze opgesteld. Hierbij 
werd uiteraard geen gebruik gemaakt van het enquêtemateriaal. 
§2 . Het g e b i e d van o n d e r z o e k 
Het tegenwoordige ruilverkavelingsblok "Lieshout" is nog slechts de 
helft van het blok zoals het in 1964 werd gepland. Het gebied rond Beek 
en Donk en Aarle^Rixtel hoort er thans niet meer bij. Ook de dorpskom 
van Lieshout wordt er buiten gelaten. 
Sinds 1964 nam de bevolking in de gemeente Lieshout toe met 6,4% 
tot 4474 inwoners. De provincie Noord-Brabant had in die periode een 
groeipercentage van 7,4%. Helmond daarentegen (na correctie voor de 
gemeentelijke herindeling) 6,1%. Van de buurtdorpei».had Aarle-Rixtel 
een groeipercentage van 3,4% en Beek en Donk 8,3%. In deze streek mo-
gen we Lieshout dus wel een normaal groeiende gemeente noemen. 
Wat de we rkgelegenheid betreft richt men zich veelal op de omliggen-
de industriecentra (Eindhoven, Helmond en ook wel Veghel), terwijl in 
het dorp zelf een grote bierbrouwerij is gevestigd, die aan een flink aan-
tal mensen werk verschaft. Daarnaast zijn er nog een paar kleine am-
bachtelijke bedrijfjes. Het is van belang dat de mensen, die uit de land-
bouw moeten afvloeien, passend werk kunnen vinden. Is er dat niet dan 
zal de afvloeiing in een vertraagd tempo verlopen. Men ziet er tegenop 
om in een industriecentrum samen met "stads" arbeiders te moeten 
gaan werken. Het is daarom alleen al van belang dat de werkgelegenheid 
in het dorp of directe omgeving toeneemt. De kansen hiervoor lijken vrij 
gunstig. Er is pas een nieuwe burgemeester benoemd. Men verwacht op 
grond hiervan een iets saellere ontwikkeling van Lieshout zowel als 
woonplaats als ook voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Hierbij 
moet men ook in aanmerking nemen dat Lieshout in een stimuleringsge-
bied ligt. 
Hoe moeten we Lieshout plaatsen in zijn omgeving? Is het een achter-
gebleven gebied ? Staat de landbouw er op een lager peil dan elders? 
Ter algemene oriëntering op deze vragen hebben we enkele kengetallen 
berekend over 1968 van het landbouwgebied de Meijerij, waarin Lieshout 
is gelegen, en van het ruilverkavelingsblok zelf, De cijfers van het land-
bouwgebied zijn afkomstig van het L.E.I.-waarnemingsapparaat. Deze 
cijfers hebben betrekking op alle bedrijven die groter zijn dan 1/4 man-
jaar. Deze groep bedrijven is dus niet identiek aan de A+B-groep. Wel-
licht dat de groep bedrijven van > 5 ha beter aansluit bij de A+B-bedrij-
ven. 
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Tabel 1. Vergelijking van "Lieshout" met het landbouwgebied de 
Meijer ij 
Gemiddelde oppervlakte cult.grond per 
bedrijf 
waarvan: grasland 
bouwland 
tuinland 
Aantal melkkoeien per bedrijf met 
melkkoeien 
Melkveedichtheid 1) 
Aantal mestvarkens per bedrijf met 
mes tvarkens 
Percentage bedrijven met mestvarkens 
Aantal fokzeugen per bedrijf met fok-
zeugen 
Percentage bedrijven met fokzeugen 
Aantal vaste a rbe ide r s per bedrijf 
Aantal volwaardige arbeidskrachten per 
bedrijf 
Aantal be ' s per bedrijf 
Aantal be ' s per vaste arbeidskracht 
Aantal b e ' s per volwaardi e 
Aantal be ' s per ha cultuurgrond 
Meiierü 
Alle bedrijven > 
1/4 manj. > 
+ 9 ha + 
70% 
27% 
3% 
± n 
144 
56,5 
38% 
11,9 
37% 
1,2 
1472 
1212 
166 
5 ha 
11 ha 
12,3 
146 
58,3 
42% 
11,8 
43% 
1,25 
1729 
1380 
Lieshout 
A+B-
bedrijven 
+ 9 ha 
72% 
26% 
2% 
+ 11,7 
167 
77,4 
32% 
13,6 
58% 
1,272) 
1529 
1203 
167 
1) Aftntal melkkoeien per 100 ha grasland 
2) Inclusief hulp van de boerin. 
Uit dit overzicht blijkt wel dat er tussen dit blok en het landbouwge-
bied geen grote verschillen bestaan. In Lieshout ligt b.v. het accent iets 
meer op de varkensfokkerij. Bekijken we alleen de bedrijven van > 5 ha 
voor het landbouwgebied, dan ligt het aantal b.e. 's per bedrijf en per man 
man toch wel iets hoger dan in Lieshout. Overigens maakt ook het land-
bouwgebied de Meijerij geen rooskleurige indruk en Lieshout blijft ge-
middeld genomen weer iets onder het niveau van de Meijerij. De bedrijfs-
omvang in Lieshout is klein en biedt onvoldoende emplooi voor een vaste 
arbeidskracht. 
§ 3 . G r o e p v a n o n d e r z o e k 
De leeftijdsopbouw van de A+B-bedrijfshoofden is vrij jong. De ge-
middelde leeftijd van de bedrij f shoofden bedraagt slechts ongeveer 
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45 jaar. Vooral in de laatste 4 jaar heeft een verjonging plaatsgehad. 
Tabel 2. Leeftijdsopbouw van de A+B-bedrijven in 1968 
Leeftijdsklasse 
20-24 j aa r 
25-29 " 
30-34 " 
35-39 " 
40-44 " 
45-50 " 
50-54 " 
55-59 " 
60-64 " 
65 j aa r en ouder 
Totaal 
2 
7 
17 
20 
19 
10 
17 
10 
11 
3 
116 
waarvan 
gehuwd 
met kinderen 
_ 
3 
12 
15 
12 
9 
16 
9 
10 
3 
89 
zonder kin-
deren 
_ 
3 
5 
2 
2 
1 
1 
-= 
1 
_ 
15 
ongehuwd 
2 
1 
-
3 
5 
_ 
_ 
1 
_ 
_ 
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Opvallend is, dat ongehuwden of gehuwden zonder kinderen nagenoeg 
ontbreken bij de groep bedrijfshoofden van > 50 jaar. Hieraan kunnen we 
echter geen conclusies verbinden voor de toekomstige ontwikkeling van 
het aantal bedrijven. Het aantal kinderen per gezin met kinderen is 
groot. Voor de bedrij f shoofden van > 50 jaar is het kindertal per gezin 
5,6. De inkomenssituatie is slecht en vaak wordt het geld van kinderen 
die elders werken nog in het bedrijf gestoken. Het is daarom niet moei-
lijk te begrijpen, dat vele opvolgers de financiële consequenties van een 
eventuele bedrij fov er name met zorgen tegemoet zien, Van de 14 geën-
quêteerde opvolgers was dit bij 10 het geval„ Voor 7 "opvolgers" kan dit 
een reden zijn om van een bedrijfsovername af te zien. Trouwens voor 
een goede financiële basis wordt of kan niet worden gezorgd. In geen en-
kel geval wordt aan de meewerkende zoon een loon uitbetaald, ook niet 
in de vorm van een schuldbekentenis» Van de 22 meewerkende zoons krij-
gen er 6 een spaartegoed, voor 14 van hen wordt op geen "enkele wijze" 
een financiële regeling getroffen en in 2 gevallen werd geen duidelijk 
antwoord verkregen. Als men er echter niet in slaagt voor de meewer-
kende zoon een spaartegoed te vormen (b„v. als alle spaargelden in in-
vesteringen worden omgezet) dan probeert men wel vaak de zaak recht 
te trekken bij de bedrijfsovername. Aangezien echter deze zaken van te 
voren op geen enkele manier geregeld zijn, moet men de rechtspositie 
van de meewerkende zoon in deze toch wel bijzonder zwak noemen. 
Wat de financiële positie van de meewerkende zoons betreft ligt er 
voor de voorlichting nog een groot werkterrein open. 
Ook voor de meewerkende zoons is het noodzakelijk dat men zich zijn 
eigen positie realiseert en de toekomst-mogelijkheden ook vanuit econo-
misch gezichtspunt sterker overweegt. Men gaat zich dan misschien 
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afvragen of het nog zin heeft op deze manier door te boeren. Wanneer 
een bedrij f shoofd zijn meewerkende zoon geen normaal loon kan garan-
deren (al of niet belegd in het bedrijf met een schuldbekentenis als on-
derpand) dan moet ook de meewerkende zoon hieruit de consequenties 
trekken. 
In Lieshout constateerden we een groot verschil tussen de oude en 
jonge generatie. De oude generatie kan de vernieuwingen in kerk en we-
reld nauwelijks of niet verwerken. De jonge generatie is al een heel stuk 
verder, maar wat b.v. de ondernemersmentaliteit betreft blijven ook zij 
nog onder de norm. Deze ondernemersmentaliteit zal nog een stuk moe-
ten groeien. De consequentie daarvan is dat dan nog meer mensen de 
landbouw vaarwel zeggen. 
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HOOFDSTUK II 
DE TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING VAN HET AANTAL BEDRIJVEN 
EN DE BEDRIJFSGROOTTESTRUCTÜUR 
De afneming van het aantal landbouwbedrijven in "Lieshout" is de 
laa ts te j a ren niet spectaculair geweest, vooral a l s men de gebrekkige 
agra r i sche structuur in aanmerking neemt, In 1959 bedroeg het aantal 
landbouwbedrijven 130, in 1964 131 en in 1968 117. In de laats te 4 j aa r 
een afneming dus van 14 (2,75% per j aa r ) . 
Bijlage 1 geeft o„a„ een overzicht van de bedri jfsgroottestructuur, 
waarbij tussen haakjes de bedrijven worden aangegeven, die opgeheven 
zijn of naar een andere beroepsgroep zijn overgegaan, De gemiddelde 
bedrij f sgrootte i s zeer laag, (9,5 ha voor het gebruikelijke bedrijf stype) 
en is in de afgelopen 4 jaar nauwelijks toegenomen. 
Hoe zal de ve rde re ontwikkeling verlopen ? In dit hoofdstuk wordt ge-
t racht een antwoord te geven op deze vraag. 
Al le reers t zullen we een prognose opstellen op de gebruikelijke m a -
nier , nl. zoals deze voor verkenningen wordt uitgevoerd Hierbij wordt 
alleen gebruik gemaakt van het beschikbare s tat is t ische mater iaa l , dat is 
aangevuld met informaties van s t reekkenners . 
Daarna wordt deze prognose uitgevoerd met behulp van het enquête-
mater iaa l . Bij deze twee methoden wordt onafhankelijk van elkaar g e -
werkt. 
§ 1. P r o g n o s e s op d e g e b r u i k e l i j k e w i j z e 
A. De ontwikkeling in het verleden 
De ontwikkeling van het aantal bedrijven in het verleden wordt geana-
lyseerd met behulp van de gegevens van de meitell ingformulieren van 
1959, 1964 en 1968 en de informatie van str eekkenners» Al le reers t moet 
een onderscheid worden gemaakt in de groep A+B-bedrijven (oftewel de 
landbouwbedrijven). Hierin komt een groep bedrijven voor met een afwij-
kend produktiepatroon In de schets "Lieshout" werden zij S-bedrijven 
genoemd. Het zijn echter landbouwbedrijven. Hier worden ze als zodanig 
opgevoerd. Zo zijn er in 1959, 1964 ea 1968 r e s p . 5, 11 en 14 landbouw-
bedrijven met een bijzonder produktiepatroon. De 14 bijzondere bed r i j -
ven in 1968 kunnen als volgt worden gekarakter i seerd : 
veredelingsproduktie 7 
frui t teel t /groente open grond 4 
glastuinbouw 3 
14 
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De ontwikkeling in de periode 1959-1964 is weergegeven in tabel 3. 
Tabel 3. De ontwikkeling van het aantal bedrijven in de periode 1959-
1964 
Aantal bedrijven in 1959 
Van C naar A+B 
Van D naar A+B en C 
Opgeheven bedrijven 
Gestichte bedrijven 
Overgang naar bijzonder b e -
drij f stype 
Aantal bedrijven in 1964 
A+B 
130 
-10 
120 
4 
124 
2 
126 
3 
123 
8 
131 
+ 
131 
( 5) 
( 1) 
( 4) 
( 1) 
( 5) 
( 1) 
( 6) 
( 6) 
( 2) 
( 8) 
( 3) 
(11) 
C 
36 
4 
40 
- 4 
36 
1 
37 
10 
27 
4 
31 
31 
D 
22 
6 
28 
28 
- 3 
25 
12 
13 
4 
17 
17 
S 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
De tabel spreekt voor zich zelf. Het aantal A+B-bedrijven nam zelfs 
nog met een toe (vooral dank zij de 8 gestichte landbouwbedrijven). Hier-
bij trad een verschuiving op naar het bijzondere bedrijfstype. Ook de 
overgang van C en D naar A+B is van enig gewicht. 
De periode 1964-1968 laat een ander beeld zien. Tafcel 5 maakt dit dui-
delijk. 
Om de mutaties in de A+B-groep duidelijker te laten zien wordt een 
hulptabel gebruikt (zie tabel 4). 
Tabel 4. Mutaties in de A+B-groep in 1964-1968 
Bedrijven met verandering 
waarvan 
Oorzaak totaal 
* 50 j r . Beroepsbeëindiging 27 (1) 
Beroepsverandering 3 
< 50 j r . Beroepsverandering 4 
Overige oorzaken 1 
Totaal 35 (1) 
voortge 
A+B 
16 
16 
szet in d 
C 
2 
3 
4 
9 
e groep 
D 
6(1) 
6(1) 
opge-
heven 
3 
1 
4 
(..) Het aantal bedrijven in de A+B-groep, dat tot het bijzondere be-
drijfstype behoort. 
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31 
9 
40 
- 4 
36 
"36~ 
14 
22 
3 
25 
17 
6 
23 
3 
26 
- 1 
25 
6 
19 
3 
22 
Tabel 5. Ontwikkeling van het aantal bedrijven in 1964-1968 
A+B C D 
Aantal bedrijven in 1964 131 (11) 
Van A+B naar C en D - 15 ( 1) 
116 (10) 
Van C naar A+B en D 1 ( 1) 
117 (11) 
Van D naar A+B 1 
118 (11) 36  1 
Opgeheven bedrijven 4   0 
114 (11)   1 
Gestichte bedrijven 3 ( 2) 
117 (13) 
Overgang naar bij zondere bedr 
bedr. type + ( 1) 
Aantal bedrijven in 1968 117 (14) 25 22 
.) Het aantal bedrijven in de A+B-groep, dat tot het bijzondere bedrijfs-
type behoort. 
Het aantal A+B-bedrijven neemt af. Dit is vooral te danken aan de 
groep bedrij f shoofden van 50 j aa r en ouder die hun bedrijf opheffen of in 
een andere beroepsgroep voortzetten. Het aantal gestichte landbouwbe-
drijven in deze periode is beduidend lager dan in de vorige periode. De 
opmars van het bijzondere bedrijfstype gaat voort . 
b . Uitgangssituatie 
Aldus komen we tot het aantal bedrijven in 1968, ingedeeld naar b e -
roepsgroep. Bijlage 1 geeft nadere informatie over de bedrij f sgroot te-
s t ructuur . Belangrijke verschil len komen hierbij niet voor. Grote bed r i j -
ven zijn er niet. In verband met de betekenis van de niet aan de grond g e -
bonden produktie werd voor de A+B-bedrijven van het gebruikelijke b e -
drijfstype nog een indeling toegevoegd naar bewerkingsomvang. Hierbij 
moet wel vermeld worden, dat deze bewerkingsomvang vrij globaal werd 
bepaald. De opvolgingssituatie in 1968 werd met behulp van s t reekken-
ners opgesteld. 
Dit feitenmateriaal van het ogenblik combineren we met de ontwikke-
ling in het verleden en onze toekomstverwachting en komen zo tot een 
prognose. 
c. Toekomstverwachting en prognose 
De bedrijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar en ouder en die met 
een bedrijfshoofd van < 50 j aa r worden apart bekeken. 
De bedrijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar en ouder komen in de 
komende 15 jaar gemiddeld alle in aanmerking voor een mutatie (het zij 
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dat het bedrijf in de A+B-groep wordt voortgezet, hetzij bij gebrek aan 
een opvolger wordt opgeheven of als D-bedrijf wordt voortgezet, hetzij 
als C-bedrijf wordt voortgezet. 
Bedrij f shoofden van < 50 jaar komen alleen in aanmerking voor be-
roepsverandering of een bijzondere mutatieoorzaak. Van de 117 A+B-
bedr ij f shoofden in 1968 zijn er slechts 42 > 50 jaar. De gemiddelde 
leeftijd van alle bedrij f shoofden bedraagt dan ook nauwelijks 45 jaar. In 
de afgelopen jaren heeft zich een zekere verjonging voorgedaan. De ge-
middelde abdicatieleeftijd ligt rond de 67 jaar. In de toekomst zal dit 
waarschijnlijk lager zijn. Dit blijkt uit de antwoorden van de desbetref-
fende bedrijfshoofden. De opvolgingssituatie, verkregen met behulp van 
streekkenners, op deze bedrijven is als volgt: 
zonder opvolger 15 (2) 
met opvolger 21 (1) 
met 2 opvolgers 1 
nog jonge kinderen 3 
opvolging onbekend 2 
Totaal 42 (3) 
( ) De bijzondere bedrijven. 
We mogen stellen, dat een meewerkende zoon ook een potentiële op-
volger is. Zo zijn er dus 23 potentiële opvolgers. De afvloeiing van mee-
werkende zoons bedroeg voor de periode 1964-1968 ongeveer 10%. We 
nemen aan dat in de toekomst van deze 23 opvolgers er 3 voortijdig het 
bedrijf zullen verlaten. Twee opvolgers zullen na bedrij f sover neming 
overgaan naar de C-groep. Verder moeten we rekening houden met een 
"vreemde" opvolger (gezien de ontwikkeling in het verleden). Wat de op-
volging aangaat zullen dus 19 bedrijven als A+B-bedrijf worden voortge-
zet en 2 als C-bedrijf. De overige 2 bedrijven zullen ofwel als D-bedrijf 
worden voortgezet, ofwel opgeheven worden. Dan houden we nog 42 - 23 
= 19 bedrijven over. Voor deze 19 bedrijven en de 2 eerder genoemde be-
drijven moeten we nog vaststellen wat er waarschijnlijk verder mee gebeurt. 
Gezien de ontwikkeling in het verleden zullen nog 3 bedrijfshoofden eerst 
een ander hoofdberoep kiezen. Twee bedrijven zullen door iemand 
anders als C-bedrijf worden voortgezet (dit kan ook de afgevloeide mee-
werkende zoon zijn). Van de resterende 16 bedrijven wordt er 1 door 
een bijzondere oorzaak opgeheven (verhuizing buiten het blok), 5 door 
beroepsbeëindiging en 10 worden er aanvankelijk nog als D-bedrijf 
voortgezet. 
De bedrijfshoofden van < 50 jaar komen alleen voor beroepsverande-
ring in aanmerking. Dit is een vrij grote groep (niet kleiner dan in 1964). 
Sinds 1964 zijn er 4 bedrijfshoofden van < 50 jaar van beroep veranderd. 
Nemen we daarenboven de bewerkingsomvang in aanmerking en het feit, 
dat men in dit gebied ook op oudere leeftijd nog een ander hoofdberoep 
kiest (in de afgelopen periode hebben dit drie mensen gedaan), dan mo-
gen we aannemen, dat er ongeveer 15 van beroep zullen veranderen in de 
komende 15 jaar. Voor sommigen zal het wel moeilijk zijn gepast werk 
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te vinden. Van deze 15 zullen er waarschijnlijk 11 het bedrijf als C-be-
drijf voortzetten en 4 zullen het opheffen. Door een bijzondere oorzaak 
zal nog eens een bedrijf in deze categorie worden opgeheven. De muta-
ties voor de komende 15 jaar zien er dan aldus uit 
Tabel 6. Mutaties van de A+B-bedrijven voor 1968-1983 
Bedrijven met verandering 
waarvan 
to- voortgezet in de groep opge-
O or zaak taal A+B C D heven 
Beroepsbeëindiging 
> 50 jr. Beroepsverandering 
Overige oorzaken 21 
< 50 jr. Beroepsverandering 
Overige oorzaken 1) 
Totaal 
38 (3) 
3 
1 
15 (2) 
1 
58 (5) 
19 (1) 
19 (1) 
4 10 (1) 
3 
11(1) 
18 (1) 10 (1) 
5 (1) 
1 
4 (1) 
1 
11 (2) 
(...) Bijzondere A+B-bedrijven 
1) Deze mutaties worden veroorzaakt door verhuizing buiten het blok. 
Zo zullen er dus 11 A+B-bedrijven worden opgeheven. Voor de C-be-
drijven zal dit aantal 28 en voor de D-bedrijven 24 bedragen. We houden 
geen rekening met nieuwe A+B-bedrijven wel met 6 nieuwe C- en even-
eens 6 nieuwe D-bedrijven. Zo komen we tot de volgende tabel. 
Tabel 7. Ontwikkeling van het aantal bedrijven in 1968-1983 
Aantal bedrijven in 1968 
Overgang van A+B naar C en 
Overgang van C naar A+B en 
Overgang van D naar A+B 
Opheffen van bedrijven 
Nieuw te stichten bedrijven 
Overgang naar bij zonder be-
drij f stype + 
Totaal 
D 
D 
A+B 
117 
- 28 
89 
1 
90 
1 
91 
11 
80 
80 
80 
(14) 
( 2) 
(12) 
( 1) 
(13) 
(13) 
( 1) 
(12) 
(12) 
( 4) 
(16) 
C 
25 
18 
43 
- 7 
36 
"36~ 
28 
8 
6 
14 
14 
D 
22 
10 
32 
6 
38 
- 1 
ir 24 
13 
6 
19 
19 
S 
1 
^^•v^^v 
1 
___ 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
23 
Grafiek 1. De ontwikkeling van het aantal A+B-bedrijven van 1959-1983 
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De A+B-groep zal dus in 1983 bestaan uit 80 bedrijven, ni. 64 bedrij-
ven met het gebruikelijke produktiepatroon en 16 bedrijven met een bi j -
zonder produktiepatroon. 
Deze ontwikkeling kan men ook nog eens in de volgende grafiek zien, 
ook de resultaten van de prognose met behulp van de enquête zijn hierin 
weergegeven. Ziebldz. 24.) 
§2 . P r o g n o s e m e t b e h u l p v a n h e t e n q u ê t e m a t e r i a a l 
In eerste instantie werd met de enquête beoogd een direct antwoord te 
verkrijgen over de toekomstige beroepsbeëindiging en beroepsverande-
ring. Bij beroepsbeëindiging wordt het bedrijf niet meer als zodanig 
voortgezet indien er geen opvolger aanwezig is . De opvolging s situatie is 
hierbij dus een belangrijk gegeven. De gegevens die bij de enquête over 
de opvolging s situatie werden verkregen stemden vrijwel overeen met 
datgene wat de streekkenner s als informatie hadden gegeven. De beroeps-
verandering leverde meer moeilijkheden op. Slechts een bedrijfshoofd 
gaf te kennen dat hij concrete plannen had om een ander beroep te aan-
vaarden. Zes hadden er wel eens aan gedacht. Het antwoord op deze 
vraag dient dan ook beschouwd te worden als de toekomstige ontwikkeling 
op zeer korte termijn, immers degene die thans concrete plannen hebben 
om van beroep te veranderen zullen dat vrij spoedig willen realiseren en 
niet pas over 5 of 10 jaar. De beroepsverandering op langere termijn 
zullen we dus anders moeten benaderen. 
De A+B-bedrijven blijven we ook in het volgende onderscheiden in be-
drijven met een gebruikelijk produktiepatroon en in bedrijven met een 
bijzonder produktiepatroon. 
De vergelijking van de opvolgingssituatie, zoals die met behulp van 
streekkenner s en uit het enquêtemateriaal werd verkregen, is als volgt: 
Tabel 8. Opvolging s situatie van bedrij f shoofden > 50 jaar 
Volgens streekkenner s Volgens enquête 
Een opvolger 
Met twee opvolgers 
Opvolging nog niet zeker 
Waarschijnlijk geen opvolger 
Opvolging onbekend 
Zonder opvolging 
Totaal 
21 (1) 
1 
2 
3 
15(2) 
42 (3) 
18 
2 
3 
7(1) 
-
11(2) 
41 (3 )X) 
(...) De bijzondere bedrijven 
1) Een bedrijfshoofd met opvolger weigerde aan de enquête deel te 
nemen. 
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Enerzijds is het antwoord bij de enquête beter gespecificeerd (geen 
onbekend), anderzijds houdt men toch weer meer een slag om de arm 
(" opvolging nog niet zeker" en "waarschijnlijk geen opvolger"). Toch 
stemmen deze gegevens vrijwel met elkaar overeen. Bij de enquête werd 
ook aan de bedrij f shoofden van 45-50 jaar de vraag over de opvolging 
gesteld. Hierop wist men veelal geen antwoord te geven. 
Van het overig enquêtemateriaal werd een nadere analyse gemaakt. 
Dit werd alleen uitputtend gedaan voor de A+B-bedrijven met het gebrui-
kelijke produktiepatroon. De bijzondere bedrijven werden afzonderlijk 
bekeken. De analyse werd uitgevoerd zowel voor de bedrijven met een 
bedrijfshoofd van > 50 jaar als ook voor die met een bedrijfshoofd van 
< 50 jaar. Zo kunnen we voor de toekomst bepalen, welke bedrijven mo-
gelijk blijven bestaan, de z.g. "blijvers". Dat wil nog niet zeggen dat de-
ze bedrijven rationeel economisch levensvatbaar zullen zijn. Andere fac-
toren spelen hierbij ook een rol, zoals b.v. de gebondenheid aan het boe-
renbestaan of het feit dat er voor de betrokken ondernemer geen alterna-
tief is. De bedrijven die aldus als "wijkers" worden betiteld, zullen -
naar onze verwachtingen in de toekomst het bijltje er bij neerleggen. 
- De analyse 
Uit de antwoorden werden drie schalen samengesteld. Bij iedere 
schaal werd een bepaalde puntenwaardering toegepast. De hoogte van de 
score is dan bepalend voor de indeling in blijvers en wijkers 1). 
a. schaal 1. Bedrijfsstructurele elementen. Hierin zijn opgenomen 
bedrij f sgrootte - bewerkingsomvang en verkaveling. Dit zijn de 
objectieve bedrijfsgegevens. Deze schaal kunnen we als de basis 
van de berekening beschouwen. 
b. schaal 2. Toekomstvisie en toekomstgedachten. Deze bestaat 
uit gewenste uitbreiding, de financiering daarvan, visie op een 
modern bedrijf. Dit zijn de subjectieve elementen waarmee 
achterhaald kan worden of een boer zijn eigen bedrijf nog als 
"blijvend" ziet voor de toekomst. 
c. schaal 3. Overige elementen. Inkomen, mening van de vrouw, be-
drijfsgebouwen en belangstelling voor voorlichting. Dit zijn bi j -
komende factoren, deels objectief en deels subjectief, die mede 
bepalend zijn voor de "levensvatbaarheid" van een bedrijf. 
Voor bedrij f shoof den < 50 jaar werd nog een vierde schaal op-
gesteld. 
d. schaal 4. Beroepsverandering. Hierin zijn de geneigdheid tot be-
roepsverandering, de leeftijd van het bedrijfshoofd en zijn burge-
lijke staat verwerkt. Het eerste is een subjectief element, de 
twee anderen zijn bijkomende factoren. 
1) Bijlage 2a geeft uitvoerige informatie over de gehanteerde schalen en 
de hierbij toegepaste puntenwaardering. 
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Achtereenvolgens zullen we de groepen bedrijfshoofden van > 50 jaar 
en < 50 jaar behandelen. 
A. Bedrijfshoofden > 50 jaar. 
1. Gebruikelijke bedrij f stype 
Per individueet bedrijf werd de puntenwaardering uitgevoerd. Aldus 
zouden we een frequentieverdeling kunnen maken naar het aantal punten, 
dat per bedrijf gescoord werd. Het probleem is nu waar de scheiding te 
leggen tussen "blijvers" en "wijkers" in deze frequentieverdeling. Hier-
bij hebben we ons gebaseerd op onze ervaringen in het gebied. Deze 
scheiding berust dus op een aanname. Men zou de grens ook hoger kun-
nen leggen. Bij een zeer snellen ontwikkeling in de landbouw in dit ge-
bied zal het waarschijnlijk nodig zijn die grens hoger te leggen. De in-
deling die hier gehanteerd is sluit aan bij de huidige ontwikkeling en bij 
de huidige situatie. Tussen de bedrijven die op deze wijze als "blijvers" 
en "wijkers" werden gekarakteriseerd lag een duidelijke afscheiding. 
Namelijk 20 bedrijven werden als "wijkers" betiteld. Zij kwamen niet 
boven een puntentotaal van 71 uit. De overige 18 ("blijvers") bleven al-
len boven een score van 78 punten. 
De gemiddelde score van deze 2 groepen bedrijven voor het totaal en 
per schaal is weergegeven in tabel 9. 
Tabel 9. Gemiddelde puntenwaardering per groep en per schaal 
Schaal 1. 
Schaal 2. 
Schaal 3. 
Bedrij f s structur eel 
Toekomstvisie 
Bijkomende factoren 
Totaal 
"Wijkers" 
32,65 
8,80 
13,55 
55,00 
"Bli jvers" '" 
52,66 
18,61 
23,39 
94,66 
Bij iedere schaal zien we dus een duidelijk verschil tussen het gemid-
delde van de "wijkers" en de "blijvers" bedrijven. Dit wordt ook nog een 
eens aangetoond als we voor deze bedrijven de rangcorrelatiecoëfficiënt 
van Spearman berekenen voor de verschillende schalen. Het blijkt dan, 
dat voor het geheel duidelijk lage waarden voor een bepaalde schaal sa-
mengaan met lage waarden van de twee andere schalen. Bekijken we 
echter de twee groepen ieder afzonderlijk dan is het resultaat anders. 
Voor de "wijkers" is er weinig samenhang tussen de verschillende 
schalen. 
In de groep "blijvers" bestaat er geen enkele samenhang tussen de 
schalen onderling. Bijlage 2b geeft hierover nog meer informatie. 
Tussen deze twee groepen bestaat dus een duidelijke afscheiding. 
Overigens wil dit niet zeggen, dat alleen bedrijven met minder dan 72 
punten bij beroepsverandering of opheffing betrokken zullen zijn. Dit zal 
wel in overwegende mate het geval zijn. Het is echter een gemiddelde, 
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een maat voor het aantal bedrijven dat naar onze verwachting in de ko-
mende 15 j aa r niet meer gecontinueerd zal worden. 
De opvolgingssituatie naar deze puntenindeling was a ls volgt: 
Bedrijven met een puntenwaardering van: 
71 punten > 79 punten 
Geen opvolger 
Opvolging twijfelachtig 
Een opvolger 
Twee opvolgers 
Waarschijnlijk geen opvolger 
Onbekend 
Totaal 
8 
1 
1 
2 
12 
2 
1 
20 bedr . 18 bedrijven 
Op de bedrijven met < 71 punten komen 7 opvolgers (inclusief de op-
volging twijfelachtig) voor. Aan de hand van de antwoorden van de op-
volgende zoons of uit opmerkingen van de ouders kon vastgesteld worder. 
dat 5 van deze opvolgers voor of na de bedrij f overneming wellicht van 
beroep zullen veranderen. Van de bedrijven met waarschijnlijk geen op-
volger in deze groep mag niet verwacht worden dat e r een opvolger zal 
komen. 
Op de bedrijven met > 79 punten komen 18 opvolgers voor. Van de 2 
opvolgers, waarbij een vraagteken werd geplaatst , mogen we aannemen, 
dat ze voortijdig zullen afvloeien, zodat er in deze groep nog 16 over -
blijven voor bedrijfoverneming. Zo zijn er voor de 18 bedrijven die a ls 
"b l i jvers" werde bestempeld 16 + 2 = 18 opvolgers. Op deze manier 
wordt geen rekening meer gehouden met een zogenaamde "vreemde" 
potentiële opvolger. Mocht dit wel het geval zijn, dan is e r voor een van 
de vorige opvolgers geen plaats . We hebben nl. bepaald, dat e r 18 b e -
drijven voor continuatie in aanmerking komen. Dit is ook bepalend voor 
de kansen van de opvolgers. 
Bij de prognose op de gebruikelijke wijze hielden we rekening met 
5 gevallen van afvloeiing van meewerkende zoons voor of na de bedr i j f s -
overneming. Bij deze opzet zullen dit er minstens 7 zijn. 
Ook werd nagegaan van de bedrijven die bij verandering betrokken 
zullen zijn of ze in een andere beroepsgroep worden voortgezet dan wel 
of ze opgeheven zullen worden. Van de 20 bedrijven met < 71 punten 
worden er 2 (na uitbreiding) a ls A+B-bedrijf voortgezet, 3 a ls C-bedrijf 
en 9 a ls D-bedrijf (een paar van deze D-bedrijven kunnen wellicht nog 
ee r s t C-bedrijf worden) en 6 bedrijven worden opgeheven. Van de 18 
bedrijven met > 79 punten worden er 16 a ls A+B-bedrijf en 2 als C-be -
drijf (verkleind) voortgezet. Dit werd opgemaakt uit de antwoorden van 
de desbetreffende bedrij f shoofden of meewerkende zoons. 
Daarmee zijn nog niet alle mutat ies behandeld. We zullen er r e k e -
ning mee moeten houden dat in deze groep nog twee bedrijven zodanig 
door onteigening gedupeerd worden (althans van de "bl i jvers") , dat ze 
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niet meer als A+B-bedrijf worden voortgezet. Een zal worden opgehe-
ven, het andere als C-bedrijf worden voortgezet. Dat betekent ook dat 
er nog eens voor twee opvolgers geen plaats zal zijn. 
2. Bijzonder bedrijfstype 
Van de 3 bijzondere bedrijfstypen (met een bedrijfshoofd van > 50 
jaar) werd geen puntenwaardering opgesteld. De bedrij f soppervlakte 
bijv. verschi l t aanmerkelijk. Zij werden ieder apart bekeken. Twee van 
deze bedrijven (1 veredelingsbedrijf en 1 glasbedrijf) moeten als "blij-
vend" worden aangemerkt. Deze bedrijven zullen als A+B-bedrijf wor-
den voortgezet ofschoon er geen opvolger aanwezig is, Hier liggen dus 
nog kansen voor opvolgers van het gebruikelijke bedrijfstype (waarvoor 
geen plaats was) of van buiten het gebied„ Het is wel nog een vraag of 
deze opvolgers een dergelijk bedrijf kunnen voortzetten. Het derde bij-
zondere bedrijf zal als D-bedrijf worden voortgezet. 
, In het volgende overzicht wordt het resultaat weergegeven en verge-
leken met de resultaten van de gebruikelijke methode. 
Tabel 10. Vergelijking beide prognoses voor A+B-bedrijfshoofden 
> 50 jaar 
Voortgez. in 
A+B-groep 
Voortgez. in 
C-groep 
Voortgez. in 
D-groep 
Totaal 
Volg« 
t o -
taal 
18 
5 
11 
41 
3ns enquête 
waarvan 
gebruik 
bedr.type 
16 
5 
10 
38 
bijz, 
bedr.type 
2 
1 
3 
Gebruikelijke methode 
t o -
taal 
19 1) 
7 
10 
42 1) 
waarvan 
gebruik. 
bedr. type 
18 1) 
7 
9 
39 
bijz. 
bedr . 
1 
1 
3 
type 
1) Waarvan een weigeraar, die niet aan de enquête heeft deelgenomen. 
De resultaten van beide methoden voor dit onderzoek van de progno-
se stemmen vrijwel met elkaar overeen. Naar bedrijfstype zijn er lichte 
verschillen die elkaar echter compenseren. Het aantal bedrijven dat als 
C-bedrijf zal worden voortgezet zal iets kleiner zijn. 
B. Bedrijven van bedrijfshoofden < 50 jaar 
Ook nu weer werd voor de bedrijven van het gebruikelijke bedrijfsty-
pe een puntenwaardering opgesteld. De bijzondere bedrijven worden 
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apar t behandeld. 
1. De bedrijven van het gebruikelijke bedrij f stype 
Naast de 3 schalen die ook bij de groep van > 50 j aa r werd toege-
past , werd voor deze groep nog een vierde schaal opgezet, waarin de 
geneigdheid tot beroepsverandering, de burgerl i jke staat, het aantal 
kinderen en de leeftijd van het bedrijfshoofd zijn verwerkt . 
Voor de ee r s t e dr ie schalen is het resul taa t a ls volgt: 
"b l i jvers" ^ 75 punten : 21 bedrijven 
"wijkers" 5-78 punten : 43 bedrijven 
De vierde schaal bracht hierin enige verandering. Twee van de "b l i j -
vende" bedrijven verhuisden naar de andere groep vanwege de geneigd-
heid van het bedrijfshoofd tot beroepsverandering. Daarentegen gingen 
er 5 bedrijven van de "wijkers"-groep over naar de bedrijven die g e -
continueerd zullen worden door een hoge score in schaal v ie r . 
De verdeling is dan als volgt: 
"b l i jvers" < 88 punten : 18 bedrijven 
"wijkers" >• 93 punten : 46 bedrijven 
De gemiddelde score van deze 2 groepen bedrijven voor het totaal 
en per schaal is dan a ls volgt (hierbij wordt een onderscheid gemaakt) 
bij de "wijkers" naar de bedrijven die bij de ee r s t e dr ie schalen < 75 
punten scoorden en de 2 die > 78 punten scoorden. 
Tabel 11. Gemiddelde waardering per groep en per schaal 
"Wijkers" < 88 
< 75 punten > 78 punten 
voor schaal voor schaal "Bl i jvers" 
1, 2, 3 1, 2, 3 
Schaal 1: bedr . s t ruc t . 32,06 51,50 52,50 
Schaal 2: toekomstvisie 7,56 13,50 20,17 
Schaal 3: bijkomend 14,06 19,00 24,02 
Subtotaal schaal 1,2 en 3 53,69 84,00 96,70 
Schaal 4 17,25 1,00 18,09 
Totaal 70,94 85,00 114,78 
Aantal bedrijven 16 2 46 
Ook nu is het verschi l tussen de "wijkers" en de "bl i jvers" sprekend 
voor iedere schaal. De rangcorrelatiecoëfficiënt van Spearman toege-
past op de ee r s t e dr ie schalen toont duidelijk aan, dat voor de hele groep 
lage waarden in de ene schaal corresponderen met lage waarden in de 
andere schaal. De re la t ie tussen schaal 2 en 3 i s hierbij echter niet s ig-
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nificant. Dat wîl zeggen, dat een lage score in schaal 2 niet persé sa-
mengaat met een lage score in schaal 3, 
Bekijken we de twee groepen ieder afzonderlijk dan is er geen samen-
hang aanwezig tussen de schalen bij de groep "blijvers". Bij de bedrijfs-
hoofden van > 50 jaar was dit eveneens het geval. 
De "wijkers" daarentegen laten een duidelijke samenhang zien tussen 
schaal 1 en 2 en schaal 1 en 3 en een niet significante samenhang tussen 
schaal 2 en 3. Dat wil zeggen, dat bij deze groep lage waarden in de ene 
schaal samengaan met lage waarden in de andere schalen. De spreiding 
in de totaalscore is dan ook vrij groot. Dat wijst er op dat er in deze 
groep meerdere bedrijven zijn die dicht bij het puntentotaal van 78 ko-
men. De scheiding tussen "blijvers" en "wijkers" is dan ook bij de groep 
bedrij f shoofden van < 50 jaar veel minder duidelijk dan bij de oudere be-
drij f shoofden zo bevindt zich slechts 5% van de bedrijven van een be-
drijfshoofd van > 50 jaar in het traject van 70-80 punten tegen 17% bij 
bedrij f shoofden van < 50 jaar. Een uitspraak over "blijvers" en "wijkers" 
bij de jongere bedrij f shoofden is uit dien hoofde alleen al een veel r i s -
kantere zaak. Door schaal 4 toe te passen hebben we echter dit al enigs-
zins gecorrigeerd. 
De 18 bedrijven met > 88 punten zullen dus naar onze verwachting 
niet gecontinueerd worden. Van deze bedrijven werd nagegaan welke als 
C-bedrijf zullen worden voortgezet dan wel zullen worden opgeheven. 
Dit werd bepaald aan de hand van de vragenlijst. Van deze 18 zullen er 
11 als C-bedrijf worden voortgezet en 7 worden er opgeheven. Ook nu 
moeten wij er nog eens de aandacht op vestigen, dat hier met een gemid-
de!de wordt gewerkt. Er kan wel degelijk een "levensvatbaar" bedrijf 
worden opgeheven en een "niet levensvatbaar" bedrijf worden voortgezet. 
18 bedrijven zullen echter in deze groep niet meer als zodanig worden 
voortgezet. Daarenboven zal nog een bedrijf zo veel grond bij onteige-
ning verliezen, dat het opgeheven wordt. 
2. Bedrijven met een bijzonder bedrijfstype 
Voor deze bedrijven werd geen puntenwaardering opgesteld. Voor de 
bedrijven van het bijzondere bedrijfstype is de situatie iets gunstiger. 
Houden we rekening met de verschillende factoren, die ook bij de punten-
waardering werden gebruikt, dan moeten we twee bedrijven als "wijkers" 
bestempelen. Van deze twee zal er een opgeheven worden en het ander 
als C-bedrijf worden voortgezet. Dit was op te maken uit de diverse ant-
woorden bij de enquête. De 9 andere bedrijven blijven in de A+B-groep. 
Vergelijken we nu weer de resultaten van beide prognoses, levert dit 
het volgende resultaat op. 
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Tabel 12. Vergelijking beide prognoses voor bedrijven van bedrijfs-
hoofden < 50 jaar 
Voortgez.in 
A+B-groep 
Voortgez. in 
C-groep 
Op te heffen 
Totaal 
Volg« 
t o -
taal 
54 
12 
9 
75 
ens enquête 
waarvan 
gebruik, 
bedr. type 
45 
11 
8 
64 
bijz. 
bedr. type 
9 
1 
1 
11 
Gebruikelijke methode 
t o -
taal 
60 
11 
4 
75 
waarvan 
gebruik, 
bedr.type 
51 
10 
3 
64 
bijz. 
bedr . 
9 
1 
1 
11 
type 
Voor wat de bedrijven van het bijzondere bedrijfstype betreft, stem-
men beide prognoses met elkaar overeen. Het verschil bij het gebruike-
lijke bedrijfstype is duidelijk: 19 beroepsveranderaars tegen 13 beroeps-
ver ander aars . Een verschil van 6. Dat betekent, dat de ontwikkeling in 
deze een versnelling zal ondergaan. 
Van de groep < 50 jaar moet verwacht worden, dat 19 mensen ander 
werk zullen zoeken. Hierbij komen nog minimaal 7 potentiële opvolgers, 
die zullen afvloeien. Dus 26 mensen vertrekken naar onze verwachting 
uit de landbouw. 
Deze mensen vinden het in het algemeen bezwaarlijk om elders in de 
stad in een fabriek te gaan werken. Het zal voor hen moeilijk zijn pas-
send werk te vinden, vooral voor de ouderen. Daarom is het ook van be-
lang dat de werkgelegenheid in het dorp zelf toeneemt. De kansen daar-
op lijken niet ongunstig. De animo om bij beroepsverandering het bedrijf 
als C-bedrijf voort te zetten kan iets afnemen. Voorheen werden alle be-
drijven bij beroepsverandering in de categorie C voortgezet. 
De mutatietabel voor de komende 15 jaar ziet er dan als volgt uit. 
De twee gevallen van "overige oorzaken" worden niet meer opgevoerd. 
Tabel 13. Mitatietabel 1968-1983 volgens enquêtemethode 
Oorzaak 
beroepsbeëindiging 
* 50 j r . beroepsverandering 
overige oorzaken 
< 50 j r . beroepsverandering 
overige oorzaken 
Totaal 
Bedrijven met Verandering 
waarvan 
t o - voortgezet : 
taal A+B 
411)(3) 
1 
21 (2) 
62 (5) 
ï g 1 ^ ) 
-
19(2) 
in de groep 
C D 
4 11(1) 
1 
12(1) -
17(1) 11(1) 
opge-
heven 
7 
9(1) 
16(1) 
1) Waarvan 1 weigeraar, die niet aan de enquête deelnam. 
(..) Bedrijven van het bijzondere bedrijfstype 
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Bij de onderzochte C-bedrijven zal een opvolgende zoon het bedrijf 
als tuinbouwbedrijf voortzetten. Van de onderzichte D-bedrijven zal er 
geen naar de A+B-groep overgaan. Het aantal C-bedrijven dat zal worden 
opgeheven moet iets lager gesteld worden (nl. 24 i.p.v. 28), het aantal 
D-bedrijven dat wordt opgeheven iets hoger (28 i.p.v. 24). 
Het aantal te stichten bedrijven van de eerste prognose mogen we hier 
aanhouden. Er is geen reden om hiervan af te wijken. Van het gebruike-
lijke bedrij f stype in de A+B-groep zullen 7 bedrijven overgaan naar het 
bijzondere bedrijf stype. Hoofdbron van inkomen wordt voor hen de vere-
delingsproduktie of tuinbouw. De stand van zaken op het ogenblik en de te 
verwachten ontwikkeling gelden hiervoor als maatstaf. 
Aldus gesommeerd ziet de ontwikkeling van het aantal bedrijven in de 
periode 1968-1983 er als volgt uit: 
Tabel 14. Ontwikkeling van het aantal bedrijven in 1968-1983 
Aantal bedrijven in 1968 
Overgang van A+B naar C en D 
Overgang van C naar A+B en D 
Overgang van D naar C 
Opheffen van bedrijven 
Nieuw te stichten bedrijven 
Overgang naar bijzonder bedr. 
type + 
Aantal bedrijven in 1983 
A+B 
117 (14) 
- 28 ( 2) 
89 (12) 
90 (13) 
90 (13) 
16 ( 1) 
74 (12) 
74 (12) 
74 ( 7) 
74 (19) 
C 
25 
17 
42 
- 7 
35 
1 
36 
23 
13 
6 
19 
~Ï9~ 
D 
22 
11 
33 
6 
39 
- 1 
38 
28 
10 
6 
16 
"Të" 
s 
ï 
~~T~ 
ï 
ï 
ï 
ï 
~T~ 
Zo zullen er in 1983 nog 74 A+B-bedrijven zijn, 55 met het gebruike-
lijke en 19 met het bijzondere produktiepatroon. 
§3 . B e s p r e k i n g en v e r g e l i j k i n g v a n de b e i d e p r o g n o s e s 
Het resultaat van beide prognoses loopt niet helemaal parallel. Met 
name de beroepsverandering voor bedrij f shoof den van < 50 jaar werd bij 
de gebruikelijke methode te laag geschat. Wat de overgang naar het bi j-
zondere bedrijfstype betreft is er ook"wel een verschil, maar dit weegt 
niet zo zwaar. Veelal gaat dit geleidelijk. De resultaten van beide prog-
noses voor de beide bedrijfstypen worden nog eens in het kort weergege-
ven in vergelijking met de ontwikkeling in 1964-1968. 
3 ï: 
Tabel 15. Ontwikkeling van het aantal A+B-bedrijven volgens beide 
prognoses 1968-1983 
Gebruikeli jke 
type 
Bijzonder 
type 
Totaal 
1964 
120 
11 
131 
1) 
1968 1964-1968 
% afname/ 
groei 
103 - 3,3% 
14 + 6 % 
117 - 2,5% 
E nquêtemethode 
t o - % afname/ 
taal groei 
55 
19 
74 
- 4,1% 
+ 2 % 
- 3 % 
: Gebr.methode 
t o - % afname/ 
taal groei 
64 - 3,1% 
16 + 1 % 
80 - 2,5% 
1) De periode 1964-U968 bestrijkt eigenlijk 4,5 jaar 
De gebruikelijke methode komt op eenzelfde percentage uit als we heb-
ben waargenomen in de periode 1964-1968, ofschoon we bij bepaalde ele-
menten toch rekening hielden met een kleine versnelling. Dit komt door 
de jongere leeftijdsopbouw in 1968, zodat relatief weinig mensen voor 
beroepsbeëindiging in aanmerking komen. De kans dat bedrij f shoofden 
van < 50 jaar door beroepsverandering de landbouw vaarwel zeggen is 
kleiner. 
Hoe komt het dat beide prognoses een verschillende uitkomst geven 
met name t.a.v. de beroepsverandering?Bij de gebruikelijke methode 
gaan we voor wat het bedrijf betreft uit van de objectieve gegevens op 
het ogenblik, de ontwikkeling in het verleden en onze toekomstverwach-
ting. Bij de enquêtemethode wordt hieraan nog een aantal subjectieve 
elementen toegevoegd, terwijl ook de objectieve gegevens nog worden 
uitgebreid. Deze elementen zijn dus van wezenlijk belang. De agrarische 
structuur was nl. nog slechter dan bij de prognose op de gebruikelijke 
wijze werd verondersteld. Daardoor zal het aantal beroepsveranderaars 
in de toekomst waarschijnlijk groter zijn. 
Overigens werd dit resultaat niet uit directe antwoorden verkregen 
maar afgeleid uit diverse factoren. Het heeft geen zin om te trachten met 
een directe vraagstelling te weten te komen, welke mensen bijv. over 10 
jaar van beroep zullen veranderen. Als men zelfs al eens met de gedach-
te speelt om van beroep te veranderen, zal men dit veelal aan niemand 
vertellen. De z.g. boerentrots speelt hierbij een woordje mee. 
Nemen we dit allemaal in aanmerking, dan zal een prognose in een ge-
bied met een "normale" agrarische structuur, op de gebruikelijke wijze 
uitgevoerd, geen grote verschillen opleveren met een prognose, waaraan 
een enquête is voorafgegaan. 
Een belangrijk punt, dat tot nu toe te weinig aandacht heeft gekregen, 
is de termijn waarin zich het een en ander gaat afspelen. Bij de gebrui-
kelijke prognosemethode gaan we uit van 15 jaar. Voor de enquêtemetho-
de trachten we deze periode eveneens te benaderen en met name voor de 
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bedrijven, waarop de opvolgings situatie gaat spelen, is de kans groot 
dat deze termijn reëe l i s , hoewel ook op deze bedrijven de afvloeiing 
van meewerkende zoons en veranderingen in het abdicatieproces de 
lengte van de periode kunnen beïnvloeden. Voor de toekomstige be roeps -
veranderingen is de zaak evenwel a l lerminst duidelijk. Met de enquête-
methode hebben we een aantal potentiële beroepsveranderaars berekend. 
Het zal echter van de toekomstige ontwikkeling in de landbouw (met name 
in dit gebied) afhangen hoe snel dit kan gebeuren. Zeker a ls in dit gebied 
een ruilverkaveling wordt uitgevoerd is de kans groot dat deze ingreep 
een aantal bedrij f shoofden doet besluiten het beroep voortijdig te beëin-
digen en ook een aantal beroepsveranderingen op een eerder tijdstip zal 
doen plaatsvinden. Toch moeten we voor deze groep potentiële be roeps -
ve randeraa r s niet vergeten dat er nog het een en ander moet gebeuren 
voordat deze mensen zover zijn. Van de 21 gaf er slechts een te kennen 
van beroep te willen veranderen terwijl de anderen dit pertinent van de 
hand wezen ofschoon er 6 wel toegaven er wel eens aan gedacht te hebben. 
Dit betekent dat de vermindering van het aantal bedrijven nog sneller 
kan verlopen dan de aangegeven 3% per j aa r . 
§ 4. Hte4 g r o n d v e r k e e r i n h e t v e r l e d e n e n i n d e t o e k o m s t 
In het volgende wordt niet gewerkt volgens de prognose op de gebrui -
kelijke manier , maar volgens de enquêtemethode. Het toekomstige grond-
verkeer i m m e r s hangt nauw samen met de ontwikkeling van het aantal b e -
drijven, en deze ontwikkeling wordt waarschijnlijk beter weergegeven 
door de laats te prognose. 
A. Het grondverkeer in het verleden 
P e r mutatie werd nagegaan welk grondverkeer er mee gemoeid ging. 
Tabel 16. Vrijgekomen cultuurgrond in de periode 1964-1968 
Totaal A+B C D 
Opheffen van bedrijven 39 22,5 13,5 3 
Bedrijfsverkleining: 
beide j a ren A+B zonder overdr . 38 28 
" " " met " 13,5 13,5 
van A+B naar C " " 10 10 
" " " "zonder overdr. 21 21 
beide jaren C 14,5 14,5 
van A+B of C naar D met " 4,5 2,5 2,0 
" " " " " "zonder" 11,5 11,5 
beide jaren D 14 14 
Totaal 166 119 20 17 
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Op deze wijze kwam 166 ha cultuurgrond vrij. Hoe werd deze aange-
wend? Daarvan geeft het volgende staatje een overzicht. 
Tabel 17 Bestemming van de grond 
Nieuwe bedrijven 
Vergroting: 
beide ja ren A+B zonder overdracht 
H H H
 m e t t , 
van D naar A+B 
beide ja ren C vergroot 
II II T\ II 
Totaal 
Totaal 
30,5 
66,5 
7,5 
4,5 
2 
1,5 
112,5 
A+B 
5,5 
66,5 
7,5 
4,5 
84 
C 
11 
2 
13 
D 
14 
1,5 
15,5 
Van 112,5 ha van de 166 kan worden nagegaan waar de grond is terecht-
gekomen. Ruim 50 ha is hiermee nog niet verklaard. Deze grond kan of-
wel betrokken zijn bij mutaties buiten het blok ofwel aan de agrarische 
bestemming onttrokken zijn door onteigening of verkoop. Dit is echter 
niet na te gaan. Voor de toekomst zouden we ook op deze manier tabellen 
kunnen maken. We zullen echter een andere weg bewandelen, waarbij 
iedere mutatie stap voor stap behandeld wordt. 
B. Het grondverkeer in de toekomst 
Van de A+B-bedrijven hebben we een volledig overzicht van de bedrij-
ven die volgens de enquêtemethode opgeheven zullen worden of naar een 
andere beroepsgroep overgaan, dan wel in de A+B-groep als gebruikelijk 
of als bijzonder bedrij f stype voortgezet worden. De op te heffen A+B-be-
drijven (17 totaal) leveren 104 ha op. Welke mutaties zijn er bij de C- en 
D-groep te verwachten? Van deze groepen hebben we geen volledig over-
zicht. 
In de periode 1964-1968 nam het aantal C-bedrijven af met zes. De 
oppervlakte cultuurgrond van de C-bedrijven in totaal nam daarentegen 
in die periode toe van 87 ha tot 105 ha 1). Ook in de toekomst neemt het 
aantal C-grondgebruikers af. Of ook dan de oppervlakte cultuurgrond nog 
zal toenemen is een open vraag. Wij geloven niet, dat we ver van de 
waarheid zijn wanneer we aannemen, dat de oppervlakte cultuurgrond van 
C-grondgebruikers ongeveer gelijk zal blijven aan de oppervlakte van 
1965 (105 ha), zodat de gemiddelde oppervlakte per bedrijf verder toe-
neemt. 
Het aantal D-bedrijven nam toe van 17 tot 22. De oppervlakte cultuur-
grond in gebruik bij D-gr ongebruiker s nam toe van bijna 22 ha tot onge-
veer 50 ha 1). Het aantal D-grondgebruikers zal in de toekomst afnemen. 
1) De oppervlakte moest ten dele geschat worden voor de posttellingber* 
drijven. 
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Ook nu mogen we dan wel aannemen, dat de oppervlakte cultuurgrond 
hierbij niet gewijzigd zal worden en omstreeks 50 ha zal bedragen. 
Van de C- en D-bedrijven als groep is dus per saldo geen grond te 
verwachten. De grond van de A+B-grondgebruikers die naar de C- en D-
groep overgaan kunnen we daarom beschouwen als grond die vrijkomt. 
Dit mogen we doen omdat we veronderstellen, dat de C- en D-bedrijven 
een "vaste" kern grond zullen hebben. 
De twaalf bijzondere bedrijven, die blijven, hebben in totaal 24 ha cul-
tuurgrond. Hiervan is dus praktisch geen grond te verwachten voor be-
drij f svergroting van andere A+B-bedrijven. 
De 7 A+B-bedrijven die naar het bijzondere bedrij f stype zullen over-
gaan hebben in totaal 70 ha cultuurgrond. Van drie bedrijven is het on-
waarschijnlijk dat ze grond zullen afstoten. Van de andere 4 mogen we 
verwachten, dat ze in totaal 25 ha zullen afstoten. 
Moeilijker is het de oppervlakte te schatten die nodig is voor huizen-
bouw en industrieterrein, enz. Dit kan 50 ha bedragen. 
De grond komt vrij aldus door: 
bij "overgang naar C en D" 192 ha 
bij opheffen van A+B-bedrijven 105 ha 
bedrij f sverkleining bijzondere bedrijven 25 ha 
Totaal 322 ha 
Af voor onteigening en nieuwe bedrijven - 50 ha 
Totaal 272 ha 
Zo blijft er 272 ha over voor bedrij f svergroting van de A+B-bedrijven 
van het gebruikelijke bedrijfstype. De totale oppervlakte van deze 55 be-
drijven bedraagt in 1968 600 ha, oftewel 11,00 ha per bedrijf. Zij kunnen 
dus met omstreeks 5 ha vergroot worden tot ongeveer 16 ha per bedrijf. 
Vergelijken we dit met de gewenste uitbreiding. Van deze bedrijven 
wensen 39 uitbreiding met een totaal van 232 ha en 16 willen geen uit-
breiding. De eerste groep komt dus in de toekomst wel aan haar trekkea 
Hierbij moeten we wel in aanmerking nemen, dat boeren veelal een korte 
termijnplanning er op na houden. Over 10 jaar zullen hun wensen beslist 
groter zijn. 
Wanneer men echter een gemiddelde bedrijf sgrootte van 16 ha neemt 
voor 1983, terwijl ook de veredelingsproduktie op deze bedrijven geen 
formidabele indruk maakt, dan is de agrarische structuur in dit gebied 
toch wel erg gebrekkig te noemen. 
Typisch is ook dat men niet meer wenst. Het is een arme boerenstand, 
geld voor grondaankopen is er maar weinig. 
Door enkele mensen in het gebied werd tijdens de enquête al voorspeld, 
dat er uiteindelijk voldoende grond voor de liefhebbers zou vrijkomen. 
Omdat de wensen niet bepaald hoog zijn (of moeten we zeggen "kunnen 
zijn"), lijkt deze voorspelling uit te komen. Op langere termijn zal het 
aanbod van grond waarschijnlijk toch nog te klein zijn. 
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§ 5. C o n c l u s i e s 
Het ruilverkavelingsgebied "Lieshout" heeft voor de A+B-bedrijfs-
hoofden een jonge leeftijdsopbouw (gemiddelde leeftijd nog geen 45 jaar). 
Slechts 36% van de bedrij f snoof den is > 50 jaar. Naar verhouding komen 
dus weinig mensen in aanmerking voor beroepsbeëindiging. Dit heeft tot 
gevolg, dat er minder mensen de landbouw vaarwel zeggen dan bij een 
meer "normale" leeftijdsopbouw het geval zou zijn. Daarom kwam ook de. 
prognose op de gebruikelijke wijze op een gelijke procentuele verminde-
ring van het aantal landbouwbedrijven uit als in de afgelopen periode 
werd gerealiseerd ofschoon bij bepaalde elementen een versnelling van do 
de ontwikkeling werd aangenomen. 
Vergelijking van de twee prognoses laat zien, dat de prognoses voor 
de groep van > 50 jaar vrijwel met elkaar overeenstemmen. Voor de be-
roepsverandering constateren we een behoorlijk verschil. Overigens 
veel mensen die in aanmerking komen voor beroepsverandering geloven 
daar nu zelf nog niet in. Het proces zal voor hen des te pijnlijker zijn. 
Op het uiteindelijke resultaat, til. de bedrij f svergroting maakt deze te 
lage schatting niet veel uit. De toekomstige bedrij f sgrootte blijft ook dan 
van dien aard, dat we nauwelijks van een wezenlijke verbetering kunnen 
spreken. 
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HOOFDSTUK III 
BEDRIJFSSTRUCTURELE ASPECTEN 
In dit hoofdstuk wordt in grote lijnen de ontwikkeling van de bedrijfs-
structuur geschetst. 
In paragraaf 1 komen enkele elementen van de huidige bedrijfsstruc-
tuur ter sprake. Achtereenvolgens zijn dit : bedrij f stypen, de bedrijf s-
groottestructuur en het gebruik van de grond (in hoofdstuk II werden de-
ze elementen al gedeeltelijk behandeld), de melkvee stapel, de veredelings-
sector, de bedrijfsgebouwen, de verkaveling, de bewerkingsomvang en de 
arbeid sproduktiviteit. 
In paragraaf 2 wordt aandacht besteed aan de gewenste uitbreiding en 
de toekomstvisie van de bedrij f shoofden. 
In paragraaf 3 wordt nader ingegaan op de bedrijven die naar onze 
verwachting gecontinueerd zullen worden of die niet gecontinueerd zullen 
worden. Er wordt een vergelijking opgesteld tussen deze twee groepen. 
Naast deze vergelijking wordt ook een vergelijking opgesteld voor de be-
drijven die in het verleden als A+B-bedrijf werden voortgezet en die 
naar onze verwachting in de toekomst zullen blijven. Zo ook voor de be-
drijven die niet voor continuatie in aanmerking kwamen of zullen komen. 
In paragraaf 4 wordt nog aandacht besteed aan de belangstelling voor 
ruilverkavelingsvoorlichting en de toekomstverwachting van de opvolgen-
de zoons. Men kan deze paragraaf deels zien als een aanvulling van 
hoofdstuk 2, deels sfcaaL zè los daarvan. 
In paragraaf 5 tenslotte wordt ingegaan op de toekomstige ontwikke-
ling. 
§ 1. E n k e l e e l e m e n t e n v a n b e d r i j f s s t r u c t u u r 
a. Bedrij f stypen 
Evenals in hoofdstuk II wordt in dit hoofdstuk onderscheid gemaakt tus-
sen bedrijven van het gebruikelijke bedrijfstype en bedrijven van het bi j-
zondere bedrijfstype. Voor het gebruikelijke bedrijfstype wordt echter 
nog een nadere onderverdeling^gemaàkt.Bijlage 14 geeft hierover meer 
bijzonderheden. De bedrijven worden ingedeeld in bedrijven met 100% 
grasland, 75-100% grasland en bedrijven met < 75% grasland van de op-
pervlakte cultuurgrond. Bij deze 3 groepen wordt nog onderscheid ge-
maakt voor de bedrijven met meer of minder dan 300 b.e. 's veredeling. 
Bedrijven met uitsluitend grasland zijn er- slechts weinig. In de toe-
komst zal dit aantal nog wel toenemen. Bij de groep met 75-100% gras -
land zien we sinds 1964 een forse toeneming. Kijken we naar de verede-
lingsproduktie dan valt op dat er in de groep 75-100% grasland naar ver-
houding meer bedrijven zijn met > 300 b.e. 's veredeling dan in de groep 
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met < 75% grasland. Bij de bedrijven met 100% grasland heeft zelfs de 
helft > 300 b.e. 's veredeling. Dit wijst er op dat bij de vervanging van 
bouwland door grasland de veredelingsproduktie veelal uitgebreid wordt. 
In 1964 kwam daarentegen de veredelingsproduktie voornamelijk op de 
gemengde bedrijven voor. Op het ogenblik kunnen we een tendentie waar-
nemen om bouwland door grasland te vervangen en daarbij een verede-
lingstak (vooral fokzeugen) uit te breiden. 
Als we alleen onderscheid maken naar bedrijven met meer of minder 
dan 300 b.e. 's veredeling dan zien we dat de bedrij f sgrootte voor beide 
groepen vrijwel gelijk ligt. Op de bedrijven met > 300 b.e. 's veredeling 
ligt het aantal stuks melkvee per bedrijf iets hoger (nl. 12,5 tegen 11,5). 
Dit is alleen het gevolg van het feit dat deze bedrijven naar verhouding 
meer grasland hebben, want de melkveedichtheid ligt voor beide groepen 
gelijk (nl. 167 melkkoeien per 100 ha grasland). De arbeidsproduktivi-
teit (uitgedrukt in b.e. 's per vaste arbeidskracht) is het hoogst op de be-
drijven met 100% grasland. Voor de beide andere groepen is deze vr i j -
wel gelijk. Op de bedrijven met > 300 b.e. 's veredeling ligt deze a r -
beid sproduktiviteit een stuk hoger dan op de bedrijven met < 300 b.e. 's 
veredeling. Het is nl. zo, dat de bedrijven met =- 300 b.e. 's veredeling 
buiten de veredelingssector een zelfde produktieomvang hebben als de 
bedrijven met < 300 b.e. 's veredeling. De veredelingsproduktie doen ze 
extra. 
In bijlage 12a en b wordt een overzicht gegeven van het ideale bedrijf 
dat men voor zich zelf zou wensen. Hierbij werd niet gelet op de moge-
lijkheden. Vooruitlopend hierop kunnen we alvast een vergelijking maken 
tussen de bedrijfstypen zoals ze er nu zijn en zoals men die eigenlijk 
zou willen zien. (We stellen hier dat de bedrijven met > 300 b.e. 's ver-
edeling het praedicaat + veredeling mogen voeren.) 
Tabel 18. Vergelijking bedrijfstypen van nu met het toekomstideaal 
Zuiver weidebedrij f 
Zuiver weidebedr. + 
veredeling 
Weidebedr. + akker-
bouw 
Weidebedr. + akker-
bouw + veredeling 
Totaal 
% v.d. 
bedr. 
2 
-
82 
16 
100 
1964 
aant. 
b.e.'s 
p.bedr. 
1462 
-
1221 
1603 
1288 
. % v.d. 
bedr. 
3 
3 
70 
24 
100 
1968 
aant. 
b.e.'s 
pjbedr. 
1403 
2431 
1355 
1780 
1492 
Toekor 
% v.d. 
bedr. 
23 
23 
21 
33 
100 
nstideaal 
aant. 
b.e.'s 
p.bedr. 
2463 
2337 
2370 
2113 
2300 
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Het toekomstideaal en de realiteit van nu liggen nog al uit elkaar, zo-
wel wat de bewerkingsom vang als wat het bedrij f stype betreft. Overigens 
betekent dit een toename van de produktieomvang per bedrijf van 3% 
per jaar, hetgeen ook als reëel gezien kan worden. In de afgelopen 4 
jaar werd een groei van 4% per jaar waargenomen. De animo voor een 
zuiver weidebedrij f (eventueel + veredeling) is veel groter dan we op het 
ogenblik zien. Merkwaardig is dat het bedrijfstype weidebedrijf + akker-
bouw + veredeling, dat in 1964 en in 1968 vrijwel de hoogste bewerkings-
omvang haalde, bij het toekomstideaal op het laagste niveau uitkomt. Dit 
wijst er op, dat dit bedrijfstype voor de toekomst minder gewenst is. 
Als men zijn aandacht aan teveel dingen moet geven, gaat dit ten koste 
van de totale bewerkingsomvang, althans voor het toekomstideaal. De 
werkelijkheid laat momenteel het omgekeerde beeld zien. Overigens is, 
zoals eerder is opgemerkt, de arbeidsproduktiviteit op dit bedrijfstype 
niet lager dan op de bedrijven van de andere bedrij f stypen. Het percen-
tage bedrijven dat een behoorlijke omvang veredelingsproduktie als ide-
aal ziet naast het weide- of gemengde bedrijf is groter dan het percenta-
ge bedrijven dat op het ogenblik meer dan 300 b.e. 's veredeling heeft. 
Wat dit betreft mogen we dus nog wel verwachten dat de veredelingspro-
duktie ook op het gebruikelijke bedrijfstype nog zal toenemen. Tabel 19 
geeft een overzicht van hetgeen.de bedrij f shoofden per bedrijfstype 
van nu zien als het ideale bedrijfstype. 
Tabel 19. Het ideale bedrijfstype uitgezet tegen het bedrijfstype van nu 
Toekomstideaal in % 
zuiver zuiver weidebedr. weidebedr. 
weide- weide- + akker- + akker-
bedrijf bedrijf bouw bouw 
+ ver- + verede-
edeling ling 
100% < 300 b.e .vered. 
g r a s l a n d >300 " " 
75-100%~ < 300 " " 
^grasland >300 " " 
< 75%~ < 300 " 
grasland >300 " " 
100 
67 
33 
12 
29 
33 
25 
50 
19 
14 
-
25 
29 
14 
-
17 
50 
40 
43 
De meeste bedrij f shoofden (nl. 66% zouden een ander bedrijfstype willen 
hebben. Van de bedrij f shoofden met een bedrijf met > 300 b.e. 's verede-
ling zou 30% liever een bedrijf zonder veredeling willen hebben. Deze 
tak is dus op hun bedrijf een bittere noodzaak. Van de bedrij f shoof den met 
een bedrijf met < 300 b.e. 's veredeling wil de helft een bedrijf met ver-
edelingsproduktie van enige omvang. 
Al met al kunnen we constateren dat men veelal geen vrede heeft met 
het bedrijfstype en de produktieomvang van het ogenblik. De mogelijkhe-
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den om hierin verandering aan te brengen zijn veelal niet aanwezig. De 
oppervlakte cultuurgrond is het grote struikelblok. 
In het volgende zullen we voor het melkvee alleen onderscheid maken 
tussen bedrijven met ^ of < 75% grasland en voor de veredelingsproduk-
tie alleen tussen bedrijven met > of < 300 b.e„ 's veredeling. 
b. De bedrijfsgroottestructuur en het gebruik van de grond 
Het eerste onderdeel kwam al in hoofdstuk II ter sprake. Het onder-
staande is nog een aanvulling hierop. Uitvoerige informatie hierover is 
te vinden in bijlage 1. Voor het gebruikelijke bedrijfstype is de procentu-
ele verhouding van de grootteklassen als volgt. 
Tabel 20. Verhouding van de grootteklassen in 1964 en 1968 
Grootteklasse 
1 - < 5 ha 
5 - < 7 ha 
7 - <10 ha 
10 - <12 ha 
12 - <15 ha 
>15 ha 
Totaal 
Opp. cult, grond 
1964 
aantal 
5 
20 
63 
18 
9 
5 
120 
1 090 ha 
% 
4 
17 
52,5 
15 
7,5 
4 
100 
1968 
aantal 
5 
13 
45 
19 
17 
4 
103 
991 ha 
% 
5 
13 
43 
18 
17 
4 
100 
Het aantal dat kleiner is dan 10 ha bedraagt in 1968 nog altijd meer 
dan 60%. In 1964 was dit percentage zelfs nog 10% hoger Er vond vooral 
een doorschuiving plaats naar de grootteklasse van 12-15 ha. In dit ge-
bied behoren ze al tot de grotere bedrijven. De gemiddelde oppervlakte 
per bedrijf nam voor dit bedrijfstype toe van 9,1 ha in 1964 tot 9,6 ha in 
1968. 
De oppervlakte cultuurgrond van de A+B-bedrijven is in 4 jaar met 
95 ha afgenomen. In hoofdstuk II werd al vermeld dat ongeveer 45 ha 
naar C- en D-bedrijven ging. Ruim 10 ha verdween uit de registratie 
doordat het bedrijfshoofd buiten het blok ging wonen. De overblijvende 
40 ha kan ofwel onteigend zijn ofwel door bedrijven van buiten het blok 
zijn overgenomen. Voor de landbouw ging o.a. grond verloren ten behoe-
ve van sportvelden, een nieuwe provinciale weg en huizenbouw 
Sinds 1964 heeft het gebruik van de grond enige verandering onder-
gaan. Grasland kwam in de plaats van akkerbouwland. Het aandeel van 
het grasland steeg van 1964 tot 1968 van 61 tot 72%. Van 1959 tot 1964 
was dit percentage met + 7 toegenomen. Voor het ruilverkavelingsgebied 
"Everlose beek" in Noord-Limburg steeg de oppervlakte grasland van 29 
tot 38% van de oppervlakte cultuurgrond in de periode 1960-1967. Voor 
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geheel Nederland steeg het aandeel van de oppervlakte grasland in de to-
tale cultuurgrond van 59,1% in 1963 tot 60,8% in 1967. De toeneming van 
het areaal grasland in Lieshout sinds 1964 mogen we dus wel groot noe-
men. 
Tabel 21. Gebruik van de cultuurgrond in de A+B-groep 1964 
Aard van het 
gebruik 
Grasland 
Akkerbouw 
Overig land 
Totaal 
Totaal 
aantal ha 
677,5 
410 
25,5 
1113 
Gebruik.! 
% aantal ha 
61 675 
37 407 
2 8 
100 1090 
)edr.type 
% 
62 
37 
1 
100 
Bijz.bedr 
aantal ha 
2,8 
2,8 
17,4 
23 
•type 
% 
12 
12 
76 
100 
Aard van het 
gebruik 
Grasland 
Akkerbouw 
Overig land 
Totaal 
Totaal 
aant. 
ha % 
735 72 
260 26 
23 2 
1018 100 
1968 
Gebruikelijk bedrijfstype 
aant. % > % < 
ha % 50 j r . 50 ji 
729,5 73,5 
254 25,75 
7,5 0,75 
991 100 
72 74,5 
27 25 
1 0,5 
100 100 
Bijz.bedr type 
aant. 
\ ha % 
5,5 
6 
15,5 
27 
20 
22 
58 
100 
Dat wil nog niet zeggen, dat de akkerbouw in dit gebied helemaal heeft af-
gedaan. Veel bedrij f shoof den geven toch nog de voorkeur aan een 
gemengd bedrijf, d.w.z. een bedrijf met in overwegende mate melkvee 
met daarnaast enig bouwland (een paar ha) en ook wel enige veredelings-
produktie. De akkerbouw is dan vooral gericht op de veehouderij. Dit 
blijkt ook nog bij de bespreking van het melkvee. Voor het gebruikelijke 
bedrijfstype bedroeg in 1964 de oppervlakte bouwland 3,4 ha gemiddeld 
per bedrijf, in 1968 2,5 ha. De bedrij f shoof den van < 50 jaar hebben naar 
verhouding iets meer grasland dan de bedrij f shoofden van > 50 jaar. Het 
verschil is echter gering. 
Voor de bijzondere bedrijven is de oppervlakte cultuurgrond praktisch 
niet gewijzigd. De totale oppervlakte overig land, waarin tuinland en 
fruitteelt zijn begrepen, bleef nagenoeg constant. 
c. Het melkvee (bijlage 3) 
In het vorige punt werd reeds vermeld dat de oppervlakte grasland is 
toegenomen. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de melkveestapel 
werd uitgebreid. Ofschoon het aantal bedrijven met melkkoeien afnam, 
steeg het totale aantal melkkoeien aanzienlijk. Was het gemiddelde aan-
tal koeien per bedrijf in 1959 nog ongeveer 7, in 1964 was dit 8,7 en in 
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1968 zelfs 11,7. De laatste 4 jaar verliep de ontwikkeling aanzienlijk 
sneller. Dit is enerzijds te danken aan de uitbreiding van de oppervlakte 
grasland per bedrijf, grotendeels door vervanging van bouwland door 
grasland, anderzijds ook aan de toegenomen intensiteit van het gebruik 
van het grasland. De melkveebezetting per 100 ha grasland ligt aan de ho-
ge kant als we het vergelij ken met het landbouwgebied de Meijerij.waar-
in Lieshout is gelegen. Voor Lieshout bedroeg deze in 1959 omstreeks ~. 
140 melkkoeien per 100 ha grasland, in 1964 was dit gestegen tot 156 en 
in 1968 tot 167. Voor de Meijerij bedroeg dit in 1968 143 (bron: L.E.I.-
waarnemingsapparaat). Het aantal stuks melkvee loopt voor Lieshout en 
het landbouwgebied de Meijerij niet ver uit elkaar. Door deze stijging 
van de melkveedichtheid en door de uitbreiding; van het grasland wijzigde 
zich de frequentieverdeling van het aantal melkkoeien per bedrijf in gun-
stige zin. Het percentage bedrijven met meer dan 15 melkkoeien bedroeg 
in 1959 ongeveer 1%, in 1964 4% en in 1968 24%. 
Tabel 22. Bedrijven van het gebruikelijke bedrijfstype met > 75% gras-
land en < 75% grasland 
1964 1968 
aant. opp. opp. aant. opp. opp. 
bedr. % grasl. bouwl. bedr. % grasl. bouwl. 
pbedr. pbedr. p. bedr.p. bedr, 
Bedr.met > 75% 
grasland 17 14 7,2 ha 1,3 ha 43 42 8,2 ha 1,1 ha 
Bedr. met 
< 75% grasland 103 86 5,4 ha 4,5 ha 60 58 6,3 ha 3,5 ha 
Totaal 120 100 5,6 ha 3,7 ha 103 100 7,1 ha 2,5 ha 
Het aantal bedrijven met > 75% grasland is aanzienlijk toegenomen. 
Dat betekent dat de vergroting van de oppervlakte grasland op veel be-
drijven heeft plaatsgevonden. Trouwens, als we naar de gemiddelde op-
pervlakte grasland per bedrijf kijken dan blijkt, dat op beide bedrijfsty-
pen de oppervlakte grasland per bedrijf met + 1 ha is toegenomen. Dat 
bewijst wel, dat op de meeste bedrijven de oppervlakte grasland ook naar 
verhouding is toegenomen. Het gemiddelde aantal melkkoeien op de be-
drijven met 2- 75% grasland bedraagt in 1964 10 en voor de bedrijven met 
< 75% grasland 8,6. De melkveebezetting laat het omgekeerde beeld zien. 
Voor de bedrijven met > 75% grasland is dit in 1964 139 melkkoeien per 
100 ha grasland en voor de bedrijven met < 75% grasland 160. In 1968 be-
draagt dit voor de bedrijven met > 75% grasland 12,8 melkkoeien per be-
drijf en 156 melkkoeien per 100 ha grasland en voor de bedrijven met 
< 75% grasland resp. 11,1 en 177. De verschillen zijn dus praktisch ge-
lijk gebleven. 
De bedrijven met een groter percentage grasland hebben een groter aan-
tal melkkoeien per bedrijf maar een duidelijk lagere melkveehezetting. 
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Als verklaring hiervoor kan o.a. het volgende aangevoerd worden. De 
akkerbouw levert een behoorlijk quantum veevoer op zoals voederbieten, 
waardoor men de hoeveelheid grassilo kan beperken, en voederstro, het-
geen wel gevoerd wordt in plaats van hooi. 
In 1968 zijn er slechts 6 bedrijven met uitsluitend grasland. Deze zijn 
alle gelegen in het westelijk deel van het blok. Alle andere bedrijven 
hebben in meer of mindere mate bouwland. Voor 20 bedrijven is dit min-
der dan 1 ha. Vaak is de verkaveling zodanig, dat deze akkerbouwperce-
len moeilijk als grasland geëxploiteerd kunnen worden. Veel mensen 
willen echter ook hun stukje akker bouwland niet missen. Het komt goed 
van pas voor de veehouderij. 
Voor 1968 werden de bedrijven met een bedrijfshoofd s: 50 jaar en 
< 50 3 aar apart bekenen. De melkveebezetting is bij beide groepen ge-
lijk, nl. 167 melkkoeien per 100 ha grasland. Het aantal melkkoeien per 
bedrijf voor de groep < 50 jaar is iets groter dan voor de groep > 50 
jaar, nl. 12,1 tegen 11,3. Dit is enerzijds te verklaren door een iets gro-
tere bedrij f soppervlakte voor de groep van < 50 jaar, nl. 9,8 ha tegen 
9,4 ha, anderzijds door een iets groter relatief aandeel van de oppervlak-
te grasland in de totale oppervlakte cultuurgrond, nl. 74,5% voor de 
groep < 50 jaar en 72% voor de groep > 50 jaar. Het grotere aandeel van 
het akkerbouwland in de oppervlakte cultuurgrond zou voor de groep 
> 50 jaar een iets grotere veebezetting moeten opleveren. Deze is ech-
ter voor beide groepen gelijk. Dit wijst op een klein qualitatied verschil 
in het voordeel van de groep bedrijfshoofden < 50 jaar. 
Het melkvee dat nog op de z.g. bijzondere bedrijven als nevenberoep 
voorkomt legt geen gewicht in de schaal. 
d. De veredelingssector (bijlage 4) 
Hieronder wordt verstaan de teelt van mestvarkens, fokzeugen, leg-
hennen, slachtkuikens en mestkalveren. In het volgende worden deze 
categorieën achtereenvolgens behandeld. Allereerst echter beschouwen 
we de veredelingssector als geheel. 
1. De totale veredelingssector 
De totale bewerkingsomvang van de veredeling nam met 45% toe, 
vooral door de groei van het aantal mestvarkens en mestkalveren. De 
leghennen namen in betekenis af. De fokzeugen hebben evenwel in 1968 
nog steeds de grootste bewerkingsomvang, maar de mestvarkens hebben 
in de afgelopend periode een aanzienlijk deel van de "achterstand" inge-
haald. Op de derde plaats komen in 1968 de mestkalveren. De leghennen, 
die in 1964 de tweede plaats innamen zakten naar de vierde plaats. 
Bij de veredelingsproduktie wordt bij het gebruikelijke en bijzondere 
bedrijfstype onderscheid gemaakt naar bedrijven met > 300 b.e. 's vere-
deling en bedrijven met < 300 b.e. 's veredeling. 
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Tabel 23. Bedrijven zonder en met veredeling 
Gebruik, bedr. 
type 
Bijz. bedr. 
type 
Totaal 
Totaal 
120 
11 
131 
Zonder 
veredel . 
3 
3 
6 
1964 
% 
4,5 
< 300 
b . e . ' s 
98 
3 
101 
% 
77 
> 300 
b . e . ' s 
19 
5 
24 
% 
18,5 
Gebruik.bedr. 
type 
Bijz. bedr. 
type 
Totaal 
103 
14 
117 
9 
5 
14 
1968 
12 
66 
66 56,5 
28 
9 
37 31,5 
Het aantal bedrijven zonder veredeling is naar verhouding behoorlijk 
toegenomen, groter nog was de toeneming van het aantal bedrijven met 
> 300 b.e. 's veredeling. 
In 1964 kwam 40% van de totale bewerkingsomvang van de veredelings-
produktie voor op bedrijven met > 300 b.e. 's veredeling, in 1968 is dit 
percentage toegenomen tot ruim 75. Dit wijst er op, dat men veelal is 
overgegaan op grotere eenheden 1) (dit wordt versterkt ' , doordat het 
aantal produktierichtingen binnen de veehouderij is verminderd). Zo 
zelfs, dat de veredelingsproduktie in sommige gevallen hoofdmiddel van 
bestaan werd. In dat geval noemen wij het bijzondere bedrijven. In 1964 
kwam slechts 15% van de totale veredelingsproduktie op die bij zondere 
bedrijven voor, in 1968 is dit 32%. Hun aandeel is het grootst bij de leg-
hennen, terwijl ook de mestvarkens en de mestkalveren hun belangstel-
ling genieten. De bewerkingsomvang in de veredeling voor de bijzondere 
bedrijven met > 300 b.e. 's veredeling bedroeg in 1964 675 b.e. 's en in 
1968 1330 b.e. 's . Voor de bedrijven van het gebruikelijke bedrijfstype 
met > 300 b.e. 's veredeling is dit in 1964 bijna 400 b.e. 's en in 1968 bij-
na 600 b.e. 's . Dus ook op dit bedrijfstype werd een behoorlijke groei ge-
realiseerd. Dit rechtvaardigt de gedachte, dat er in de toekomst een aan-
tal bedrijven van het gebruikelijke bedrijfstype over zullen gaan naar het 
bijzondere bedrijfstype (nl. als veredelingsbedrijf). 
Kijken we naar de bedrijven van het gebruikelijke bedrijfstype met 
< 300 b.e. 's dan nam het aantal b.e. 's veredeling per bedrijf af van 145 
1) Zie o.a. Ir. J.M. Biemans: "Ontwikkeling in de veehouderij op het ge-
mengde landbouwbedrijf in Noord-Brabant".'Landbouwvoorlichting", 
januari 1968 
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b.e. 's in 1964 tot 139 b.e, 's in 1968. Men zal in de toekomst ofwel kiezen 
voor een behoorlijke omvang ofwel helemaal afzien van veredelingspro-
duktie. Zo nam het aantal bedrijven zonder veredelingsproduktie toe van 
6% tot 12% van het totaal aantal bedrijven. 
Na deze algemene beschouwing over de veredelingsproduktie zullen 
we ieder onderdeel apart onder de lopue nemen. 
2. Mestvarkens (bijlage 5) 
Het aantal A+B-bedrijven dat mestvarkens houdt is naar verhouding 
afgenomen, nl. nog 54% in 1964 en slechts 32% van alle bedrijven in 1968. 
Het aantal mestvarkens nam echter toe met 145%. Dat betekende een 
forse stijging van het aantal mestvarkens per bedrijf. In 1968 zijn er 2 
bedrijven met meer dan 600 mestvarkens. Deze verhogen dit gemiddelde 
aanzienlijk. In plaats van ruim 77 mestvarkens gemiddeld per bedrijf 
met mestvarkens, zoals het nu ligt, zou dit 48 stuks per bedrijf bedra-
gen, als we deze 2 bedrijven niet mee tellen. Dat neemt niet weg, dat de 
ontwikkeling in de varkensmester ij zeer snel is gegaan. Dit blijkt ook 
wel uit de frequentieverdeling. In 1964 waren er nog 45 bedrijven met 
minder dan 10 mestvarkens, thans zijn er dat nog 12. Het aantal bedrij-
ven met meer dan 100 mestvarkens nam van 1 toe tot 6. 
3. Fokzeugen (bijlage 6) 
Hierbij is de ontwikkeling minder spectaculair dan bij de mestvarkens. 
In 1964 had 69% van de bedrijven fokzeugen, in 1958 58%. Het aantal fok-
zeugen per bedrijf nam toe van 8,5 tot 13,6. In 1968 zijn er 2 bedrijven met 
met > 40 fokzeugen. Bekijken we de frequentieverdeling dan is het op-
merkelijk dat het percentage van de bedrijven met minder dan 5 fokzeu-
gen gelijk gebleven is. De groep bedrijven met 5 - < 10 fokzeugen nam 
aanzienlijk af. De volgende groep bedrijven met 10 - < 20 fokzeugen 
bleef weer constant, terwijl de groep bedrijven met 20 - < 40 fokzeugen 
aanzienlijk toenam. In 1968 is er slechts een bedrijf van het bijzondere 
bedrij f stype dat fokzeugen houdt. De varkensfokkerij is een typische ne-
ventak van het gemengde bedrijf in dit gebied. 
Vergelijken we het aantal fokzeugen met het aantal mestvarkens dan 
is duidelijk dat hier meer biggen worden gefokt dan er worden ingelegd 
voor de mesterij. Nemen we aan dat een zeug 1,7 x per jaar werpt en 
daarbij gemiddeld een toom van 7 biggen groot brengt, dan komen we tot 
927 x 1,7 x 7 -• + 10 0 00 biggen per jaar. Als we nu ongeveer 500 biggen 
reserveren voor de opfok, dan houden we nog 9 500 biggen over voor de 
mesterij. Er zijn bijna 3 000 mestvarkens. Aannemende dat per stand-
plaats 2 mestvarkens kunnen worden afgeleverd per jaar, kunnen we stel-
len dat per jaar ongeveer 6 000 varkens worden gemest. Zo blijven er nog 
3 500 biggen over voor de mesterij buiten het blok. 
In 1964 werd op 49 bedrijven de varkensfokkerij gecombineerd met de 
varkensmesterij. Het aantal fokzeugen speelde hierbij een dominerende 
rol. Het aantal mestvarkens was veelal gering en slechts in 10 gevallen 
> 10. Van 7 van deze 10 bedrijven kon worden vastgesteld dat ze prak-
tisch alleen hun eigen biggen mestten. In 1968 werd nog op 18 bedrijvende 
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varkensfokkerij gecombineerd met de varkensmesterij. Van 5 bedrijven 
kon ongeveer worden vastgesteld dat ze alleen eigen biggen mestten. 
Bij alle andere gevallen domineerde een van beide takken (meestal de 
varkensfokkerij). 
4. Leghennen en slachtkuikens (bijlage 7) 
Het aantal leghennen is in 4 jaar met 32% gedaald. Al eerder is opge-
merkt dat deze produktietak op het bijzondere bedrijfstype is toegeno-
men, nl. met ruim 80%. In 1964 echter waren er nog 5 bijzondere bedrij-
ven met gemiddeld 856 leghennen en in 1968 nog slechts 2 maar nu met 
een gemiddelde van bijna 4 000 leghennen per bedrijf. Op de bedrijven 
van het gebruikelijke bedrij fstype was daardoor de vermindering van de 
totale leghennenstapel des te groter, nl. een daling van ruim 70%. Maar 
ook hier nam het aantal dieren per bedrijf nog aanzienlijk toe, nl. van 
179 tot 363, doordat het aantal bedrijven met leghennen drastisch afnam. 
In 1964 nl. had nog bijna 70% van alle bedrijven leghennen, in 1968 is dit 
percentage gedaald tot 27%. Toch zijn er in 1968 nog altijd 20 bedrijven 
met minder dan 100 leghennen. Men moet dit beschouwen als liefhebbe-
r i j . 
Slachtkuikens komen in beide jaren op 2 bedrijven voor. Van deze 2 
bedrijven in 1968 heeft er een een lonende produktieomvang. 
5. Mestkalveren (bijlage 7) 
Dit was de snelst groeiende produktietak in de veredelingssector, nl. 
een groei van 233% in 4 jaar tijd. In 1968 worden op 13 bedrijven kalve-
ren gemest, 8 van het gebruikelijke type en 3 van het bijzondere bedrijfs-
type. Het aantal dieren per bedrijf met mestkalveren nam toe van 10,4 
in 1964 tot 59 in 1968. In 1964 was er geen enkele bedrijf met > 50 mest-
kalveren, in 1968 zijn er dat 5. 
We mogen aannemen dat omstreeks 1 mei alle standplaatsen voor 
mestkalveren volledig bezet zijn. De mestperiode duurt ongeveer 3 maan-
den. In andere tijden van het jaar zal echter geen volledige bezetting be-
reikt kunnen worden. In 1968 werden op 1 mei 764 mestkalveren geteld. 
Aannemende dat de standplaatsen voor kalveren voor de helft van het 
jaar volledig bezet zijn, komen we tot ongeveer 1500 mestkalveren dat 
per jaar gemest wordt. In 1968 zijn er 1 224 melkkoeien. We mogen zo 
aannemen dat er ongeveer 1 200 kalveren werden geworpen. Als we hier-
van de helft voor de opfok reserveren, houden we 600 kalveren voor de 
mesterij over. Er worden dus heel wat kalveren van buiten het gebied 
"geïmporteerd". 
e. Bedrijfsgebouwen (bijlage 8) 
Voor dit onderdeel werd gebruik gemaakt van de enquêtegegevens, 
zoals die door het L.E.I. werden verzameld en gegevens over de kwali-
teit van de gebouwen, die ons door de landbouwvoorlichtingsdienst wer-
den verstrekt. Naar leeftijd van de bedrij f shoofden bezien zijn de ver-
schillen van bouwjaar gering. Tabel 24 geeft een overzicht van de ouder-
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dom van de bedrijfsgebouwen. Daaruit blijkt, dat meer dan de helft van 
de bedrijfsgebouwen dateert van voor de Ie Wereldoorlog. Bijna 2/3 van 
de oudere gebouwen is verbeterd of er werd nieuwe stalruimte bijge-
bouwd. 
Tabel 24. Ouderdom van de bedrijfsgebouwen 
Gebouwd: 
voor 1915 
1915 - < 1940 
1940 - < 1955 
na 1955 
Totaal 
Aantal 
64 
31 
8 
13 
116 1) 
% 
55 
27 
7 
11 
100 
Waarvan verbeterd 1) 
aantal % 
41 
20 
6 
1 
68 
64 
64 
75 
8 
1) Voor het melkvee en de fokzeugen werden meestal bestaande stallen 
verbeterd of enigszins uitgebreid. Voor de mestvarkens en de pluim-
veeseetor betekende dit veelal nieuwbouw. Van de 68 bedrijfsgebouwen 
die werden verbeterd, werd dit voor 23 bedrijven voor twee teeltrich-
tingen gedaan. Dus in totaal hebben we 91 verbeterde stalruimten. 
Voor het rundvee zijn er dit 46, de fokzeugen 23jde mestvarkens 12, 
de pluimveeteelt 7 en de mestkalveren 3. 
Na 1955 werden 8 bedrijfsgebouwen voor bedrijven van het bijzondere 
bedrijfstype gebouwd (hieronder rekenen we ook de kassen van de glas-
tuinbouwbedrijven). De bijzondere bedrijven hebben dus veelal vrij 
nieuwe bedrijfsgebouwen. Voor bedrijven van het gebruikelijke bedrijfs-
type waren dit slechts 5 bedrijfsgebouwen. 
De voorlichtingsdienst stelde een kwalificatie op van de algemene toe-
stand van de rundveestallen en de varkensstallen. 
Tabel 25 a. Kwalificatie rundveestallen 
Gebouwd voor 1915 
1915 - 1940 
na 1940 
Totaal 
% goed 
12 
22 
70 
25 
% matig 
34 
65 
24 
41 
% slecht 
54 
3 
6 
34 
De bedrijfsgebouwen die als slecht werden gekwalificeerd zijn veelal 
voor 1915 gebouwd. De groep tussen 1915-1940 werd overwegend matig 
en de groep gebouwd na 1940 goed bevonden. Op 7 bedrijven was het melk-
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vee in meer dan een stairuimte gestald. Toch waren dit niet de siechste 
bedrijven. 
Tabel 25 b. Kwalificatie van de varkensstallen 
Gebouwd voor 1915 
1915 - 1940 
na 1940 
Totaal 
% goed 
10 
34 
40 
22 
% matig 
45 
44 
40 
44 
% slecht 
45 
22 
20 
34 
Het is niet verwonderlijk dat ook nu weer de bedrijfsgebouwen van voor 
1915 het slechtst uit de bus komen. Tussen de groepen van 1915-1940 en 
van na 1940 gebouwd is het verschil slechts gering. 
Al met al kan gesteld worden dat de bedrijfsgebouwen van het gebrui-
kelijke bedrijfstype nog veel te wensen over laten. Voor de meeste be-
drijfsgebouwen van voor de Ie Wereldoorlog schijnt geen toekomst meer 
te zijn weggelegd. Praktisch alle bedrijfsgebouwen zijn eigendom van de 
bewoners, slechts drie bedrijfsgebouwen worden gepacht. 
f. Verkaveling (bijlage 9) 
Vergelijking met de schets "Lieshout" laat zien, dat het gemiddelde 
aantal kavels per bedrijf in 1959 en de gemiddelde kavelgrootte praktisch 
gelijk zijn gebleven. Er is dus vrijwel geen sprake van een spontane sa-
nering van dit bedrijfsstructurele element. Naar grootteklasse beschouwd 
is er geen duidelijk verband tussen de bedrij f sgrootte en het aantal kavels 
per bedrijf. De gemiddelde kavelgrootte van de grotere bedrijven is dan 
ook duidelijk groter. Voor de kleinere bedrijven is dit nauwelijks 1 ha. 
De allergrootste bedrijven hebben een gemiddelde van 2 ha en meer. 
g. Bewerkingsomvang (bijlage 10) 
Het aantal b.e. 's per bedrijf nam toe van 1 305 tot 1 529 b.e. 's. We 
hebben gezien dat vooral de veredelingsproduktie werd uitgebreid. Voor 
het ruilkavelingsgebied nam de totale bewerkingsomvang van de land-
bouwbedrijven toe van 171143 b.e, 's tot 178 892 b.e. 's , oftewel met onge-
veer 5%. 
We zullen dit voor het gebruikelijke en bijzondere bedrijfstype afzon-
derlijk nagaan. 
1. Gebruikelijke bedrijfstype 
Tabel 26 geeft een overzicht van de totale bewerkingsomvang per 
teeltrichting en per bedrijf. 
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Tabel 26. Bewerkingsom vang van het gebruikelijke bedrij f stype 
1964 1968 
Rundveehouderij 
Akkerbouw 
Overig land 
(incl.onderteelt) 
Veredelingsprod. 
Totaal 
Totaal 
b . e . ' s 
84160 
45 600 
3 050 
21790 
154 600 
b . e . ' s per 
bedrijf 
701,5 
380 
25 
181,5 
1288 
Totaal 
b .e . ' s 
97 360 
28 450 
2 065 
25 725 
153 600 
b . e . ' s per 
bedrijf 
945 
276 
20 
250 
1491 
Het totaal van de bewerkingsomvang_ van de bedrijven van het gebrui-
kelijke bedrijfstype is iets gedaald (nl. 1000 b.e.). De stijging per bedrijf 
van 16% werd gerealiseerd door de vermindering van het aantal bedrij-
ven. Bekijken we de aan de grond gebonden teelten dan blijkt, dat de be-
werkingsomvang hiervan met ruim 4 900 b.e. 's is teruggelopen, terwijl 
de veredelingsproduktie met 3 900 b.e. 's toenam. Per bedrijf gezien steeg 
de bewer kings omvang van de aan de grond gebonden teelten van 1106 tot 
I 241 b.e. 's (dus een toeneming van 135 b.e.'s) en de veredelingsproduk-
tie nam toe van ruim 180 tot 250 b.e. 's (een groei dus van 70 b.e.'s). Het 
is dus niet zo, dat de bewerkingsomvang per bedrijf voornamelijk steeg 
door uitbreiding van de veredelingsproduktie. De uitbreiding van de op-
pervlakte cultuurgrond per bedrijf met + 1/2 ha, de uitbreiding van de 
veredelingssector en de intensivering in de richting van de rundveehoude-
r i j , wegen hierbij even zwaar ( nl. ieder ongeveer 70 b.e. 's). 
2. Bijzondere bedrijven 
De bijzondere bedrijven stegen in totaal van 16 453 b.e. 's tot 25 292 
b.e. 's. De veredelingsproduktie bedroeg hierbij resp. 3 876 b.e. 's en 
I I 957 b.e. 's. De stijging werd dus praktisch helmaal veroorzaakt door 
de veredeling. De gemiddelde bewerkingsomvang van de bijzondere be-
drijven bedroeg in 1964 1496 b.e. 's , in 1968 1807 b.e. 's . Dit is aanzien-
lijk hoger dan de bewerkingsomvang van de bedrijven van het gebruike-
lijke bedrijfstype. Ook de procentuele groei hiervan (nl. 20%) ligt hoger. 
h. Arbeidsproduktiviteit (bijlage 10) 
Voor 1968 kunnen we de arbeidsproduktiviteit uitrekenen, uitgedrukt 
in b.e. 's per v.a.k. (= volwaardige arbeidskracht). Bij de enquête hebben 
we nl. de arbeidsbezetting opgenomen. Zo vonden we dat op het gemid-
deld bedrijf bijna 1,3 v.a.k. werkzaam zijn. Voor bedrijven van het ge-
bruikelijke bedrijfstype is dit 1,26 v.a.k. en voor de bijzondere bedrijven 
1,31 v.a.k.. De arbeidsproduktiviteit voor bedrijven van het gebruikelij-
ke bedrijfstype ligt op 1179 b.e. 's per v.a.k. en op 1375 b.e. 's per v.a.k. 
voor de bijzondere bedrijven. Een aanzienlijk verschil dat parallel loopt 
met de bewerkingsomvang per bedrijfstype omdat de arbeid sbe zetting 
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praktisch gelijk is, De bijzondere bedrijven zijn veelal op een moderner 
leest geschoeid (zie o.a. bedrijfsgebouwen). 
Naar leeftijd beschouwd zijn er geen grote verschillen. Voor de be-
drijven van bedrij f shoofden van < 50 jaar is de bewerkingsomvang per be-
drijf in beide jaren iets hoger dan van de bedrijven van oudere bedrij f s-
hoofden. Dit is des te opmerkelijker omdat de arbeidsbezetting op deze 
laatste bedrijven hoger is (nl. 1,34 v.a.k. tegen 1,2 3 v.a.k.). De arbeids-
produktiviteit van jongere bedrij f shoofden ligt dus een stuk hoger, nl. 
1305 b.e. 's per v.a.k. tegen 1035 b.e. 's per v.a.k. Hoewel bij de bijzonde-
re bedrijven relatief veel jongere bedrij f shoofden voorkomen geldt dit 
voor het gebruikelijke bedrij f stype echter bijna in dezelfde mate, nl. 
1 275 b.e. 's tegen 1 034 b.e. 's . Op bedrijven met een bedrijfshoofd van 
> 50 jaar werkt vaak al een zoon mee. Gedurende een korte periode 
heeft zo'n bedrijf dan een arbeidsbezetting van 2 man. De bewerkingsom-
vang kan hieraan echter niet altijd worden aangepast. Dit drukt de a r -
beid sproduktiviteit. 
Tabel 27. Arbeidsbezetting op alle A+B-bedrijven 1968 
Bewerkings-
omvang 
- < 750 b .e . 
750- <1000 b.e . 
1000- <1250b.e. 
1250- <1500b.e. 
1500- <1750 b .e . 
1750- <2000 b.e . 
>2000 b .e . 
Totaal 
Aant.meew. zoons 
Aantal 
bedr . 
10 
7 
23 
21 
14 
18 
23 
116 
19 
Met 
< 0,8 
1 
1 
-
-
-
-
-
2 
-
een ! 
0,8-
<1,0 
2 
1 
1 
-
-
-
1 
5 
-
aantal v. 
1,0-
<1,2 
6 
2 
8 
13 
4 
6 
6 
45 
1 
.a.k. van 
1,2-
<1,4 
-
2 
7 
3 
5 
5 
5 
27 
4 
1,4-
<1,6 
1 
1 
3 
3 
4 
4 
5 
21 
8 
1,6-
<1,8 
-
-
3 
1 
1 
2 
2 
9 
5 
> 2,0 
-
-
1 
1 
-
1 
4 
7 
1 
. Naarmate de bewerkingsomvang groter wordt neemt ook het aantal 
v.a.k. toe. Er is echter een aanzienlijke spreiding. Bedrijven met minder 
dan 1 500 b.e. 's bieden nog geen volledig emplooi voor een v.a.k. Een 
v.a.k. kan wel een bedrijf van 2 000 b.e. 's aan. Dat is bijv. een melkvee-
bedrijf met 25 melkkoeien + daarbij behorend jongvee. Ook in dit gebied 
zijn er bedrijven met 2 000 b.e. 's per v.a.k. Op 19 bedrijven is een mee-
werkende zoon aanwezig. Maar ook dan blijft het aantal v.a.k. onder de 
1,6. Van de 19 bedrij f shoofden met meewerkende zoons kon slechts 1 be-
drijfshoofd gewaardeerd worden op 100% van een v.a.k. Op drie bedrijven 
was het bedrijfshoofd overleden en werd het bedrijf door de weduwe 
voortgezet. In twaalf gevallen werd het bedrijfshoofd op 50% of minder 
van een v.a.k. gewaardeerd. Invaliditeit was hiervan in 9 gevallen de oor-
zaak. In 3 gevallen was de ouderdom van het bedrijfshoofd de oorzaak dat 
hij zich niet meer volledig voor het bedrijf kon inzetten. Drie bedrijfs-
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hoofden tenslotte hadden een volwaardigheid van 60-100%, doordat een 
B-bedrijfshoofd slechts ten dele in het bedrijf werkzaam was en van 2 
bedrij f shoof den de gezondheid te wensen overliet. Van de 22 bedrijfs-
hoofden van > 50 jaar zonder meewerkende zoon konden er 16 op 100% 
van een v.a.k. gewaardeerd worden. Van de overblijvende 6 was in twee 
gevallen de leeftijd de oorzaak van de onvolwaardigheid, in 4 gevallen de 
gezondheid. De gezondheidstoestand van de oudere bedrij f shoof den is dus 
niet best, vooral die van de bedrij f shoof den met een meewerkende zoon.Is 
dan de slechte gezondheidstoestand van vader de reden dat een zoon op 
het bedrijf gaat meewerken? Het lijkt er wel op. In een paar gevallen 
werd in elk geval geconstateerd, dat de zoon het bedrijf niet kon verlaten, 
ofschoon hij daar wel eens aan dacht, omdat vader het onmogelijk alleen 
zou kunnen redden. 
In dit gebied werkt de boerin in de meeste gevallen een paar uur per 
dag mee op het bedrijf. Dit blijkt ook uit de volgende tabel, waarin het 
arbeidsbezettingstype wordt gegeven. Allereerst een verklaring van de 
codeletters. 
a. = mann. bedr. hoofden alleen 
b. = " " " + hulp van boerin en/of 
type 1. losse hulp van gezinsleden 
c. = onvolwaardig bedrij f shoofd + hulp van boerin en/of 
losse hulp van gezinsleden 
type 2. d. = mann.bedr. hoofd + zoon 
e. = onvolwaardig bedr.hoofd + vrouwelijk bedr. hoofd + 
zoon 
type 3. 
type 4. 
f. = mann, bedr. hoofd + vaste vreemde arb.kracht 
g. = " " " " losse " " " 
h. = overige gevallen 
Tabel 28. Arbeidsbezettingstype 
Bewerkings-
omvang 
< 750 b.e . 
750-<1000 b .e . 
1000-<1250 b.e . 
1250-<1500 b .e . 
1500-<1750 b.e . 
1750-<2000 b.e . 
> 2000 b.e . 
Totaal 
a 
3 
1(1) 
4(1) 
6(2) 
2 
3 
2 
21(4) 
Type 1 
b 
5(3) 
3(3) 
15(5) 
13 (1) 
8 (2) 
8 
13 (2) 
65 (16) 
c 
1 
-
1(1) 
-
-
-
-
2(1) 
d 
-
-
-
-
1(1) 
2(2) 
1 (1) 
4(4) 
Type 2 
e 
1(1) 
2(2) 
2(2) 
2(2) 
2(2) 
2(2) 
4(4) 
15 (15) 
Type 3 
f g 
-
-
-
-
1 
1(1) 2 
1 1 
2(1) 4 
Type 4 
h 
-
1 
1 
-
-
-
1 
3 
(..) Bedrij f shoof den van > 50 jaar. 
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Type 1 kunnen we het type eenmansbedrijven noemen. Ruim 2/3 van 
alle bedrijven hoort hiertoe. Type 2 is het zogenaamde tweemanstype, 
dat een tijdelijk karakter heeft. In wezen is dit ook een eenmansbedrijf. 
Vreemde arbeidskrachten komen maar zeer sporadisch voor. Het is 
hierdoor duidelijk dat een vermindering van het aantal arbeidskrachten 
voor een groot deel gerealiseerd zal moeten worden door afvloeiing van 
bedrij f shoofden. 
§2. T o e k o m s t p e r s p e c t i e f 
De gewenste uitbreiding op korte termijn en de visie op een modern 
bedrijf komen hierbij ter sprake. Het eerste geeft een indruk van de 
plannen die men al gauw gerealiseerd wil zien. Het tweede geeft een in-
druk van de moderniteit van de boer. 
a. De gewenste uitbreiding op korte termijn 
De antwoorden op de vraag, welke uitbreiding men zou willen hebben, 
moet gezien worden als een planning op korte termijn. Voor beide be-
drij fstypen gaan we dit apart na. 
1. Gebruikelijke bedrij f stype (bijlage 11) 
Van de bedrijven van het gebruikelijke bedrijfstype wenst 62% in een 
of andere vorm uitbreiding, hetzij vergroting van de oppervlakte cul-
tuurgrond, hetzij uitbreiding van het vee of van beide. Van de 63 bedrij-
ven die uitbreiding wensen, willen er 51 vergroting van de oppervlakte 
cultuurgrond. Dit is precies de helft van alle bedrijven van het gebruike-
lijke bedrijfstype. Deze oppervlakte cultuurgrond wil men vooral aan-
wenden als grasland, soms voor zowel grasland als akkerbouwland en 
alleen bouwland. De bedrij f shoof den die daarbij ook denken aan uitbrei-
ding van de melkveestapel is minder groot, nl. 31. Blijkbaar wil men 
eerst meer grasland en dan ziet men wel verder. Het aandeel van de 
veredeling in de gewenste uitbreiding bedraagt 23%. Het aandeel van de 
huidige omvang veredeling in de totale bewerkingsomvang is 17% Men is 
dus geneigd iets meer in de richting van de veredeling te gaan. Wat het 
aantal betreft zijn het echter nog geen 20 bedrijven die de veredelings-
produktie willen uitbreiden. De meeste van deze bedrijven zullen niet 
naar het bijzondere bedrijfstype overgaan. Daarvoor noemden de bedrijf s-
hoofden te kleine eenheden . 
Gemiddeld willen de bedrij f shoofden van bedrijven die uitbreiding ver-
langen een vergroting van de bewerkingsomvang met 560 b.e. 's. Dat is 
meer dan 1/3 van hun huidige bewerkingsomvang. Daarmee komen ze ge-
middeld echter nog nauwelijks aan een aanvaardbare bewerkingsomvang 
per bedrijf. Typisch is ook dat juist een lage bewerkingsomvang op het 
ogenblik samengaat met een lage gewenste uitbreiding. Men zou anders-
om verwachten. Voor de bedrijven met > 2 000 b.e. 's is naar verhouding 
het aantal bedrijven, waarvan het bedrijfshoofd geen uitbreiding wenst, 
iets groter. 
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2, Bijzondere bedrijven 
De bijzondere bedrijven nemen bijna 20% van de totale gewenste uit-
breiding voor hun rekening ofschoon ze maar 12% van alle landbouwbe-
drijven uitmaken. 
Twee bedrij f shoofden willen uitbreiding van het tuinland en vijf wil-
len er een bepaalde tak van de veredelingssector uitbreiden. Een be-
drij f shoofd tenslotte denkt in de richting van een melkveehouderijbedrijf. 
De mogelijkheden hiervoor zijn echter beperkt. Gemiddeld wenst men 
een veel grotere uitbreiding dan de bedrijven van het gebruikelijke be-
drij f stype. 
b. Visie op een modern landbouwbedrijf 
De vraag werd als volgt gesteld: "Hoe zal naar Uw mening een gezond 
landbouwbedrijf (waarop U zelf zou willen boeren) er in deze streek moe-
ten uitzien, wil het kunnen blijven bestaan ?" 
De beantwoording hiervan behandelen we voor de twee bedrij f stypen 
(gebruikelijk en bijzonder) afzonderlijk. 
1. Gebruikelijk bedrijfstype (bijlage 12a en b) 
Uit de antwoorden kunnen we bepaalde bedrij f stypen afleiden, waarvan 
men dus aanneemt, dat ze er in de toekomst zo zouden moeten uitzien. 
Tabel 29. Het ideale bedrijfstype 
Zonder bouwl. 
< 2 ha " 
l-<5 ha " 
>5 ha " 
Totaal 
T o -
taal 
44(17) 
10( 6) 
27 ( 9) 
15( 5) 
—1) 
96(37) 
Met > 30 melkk. 
zonder met 
v e r e - v e r e -
del, del. 
14(4) 
1(1) 
1(1) 
3 
19(6) 
5(1) 
5(1) 
20-<30 melkk. 
zonder met 
v e r e - v e r e -
del, del. 
6(4) 
3(1) 
3 
12(5) 
11(4) 
3(2) 
5(2) 
3(3) 
22(11) 
< 20 melkkoeien 
zonder 
v e r e -
del. 
22(1) 
2(1) 
5 
2(1) 
11(3) 
m e t 
v e r e -
del. 
6(3) 
4(2) 
13(5) 
4(1) 
27(11) 
(..) Bedrijfshoofden > 50 jaar. 
1) Van de 103 A+B-bedrijven van het gebruikelijke bedrijfstype weiger-
de een bedrij f shoofd aan de enquête deel te nemen, 4 gaven geen 
antwoord op deze vraag en 3 zagen een veredelingsbedrijf als het 
beste. Deze laatste 3 zijn niet in deze tabel opgenomen. Hun visie 
komt nog bij de bijzondere bedrijven ter sprake. 
Het melkvee neemt uiteraard een belangrijke plaats in. Ongeveer 25% 
van de bedrijfshoofden gaf de voorkeur aan een bedrijf met > 30 melk-
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koeien, 35% aan een bedrijf met 20-<30 melkkoeien en 40% aan een be-
drijf met <2 0 melkkoeien. Van hun stelt 24% een zuiver weidebedrijf 
voor, 23% een weidebedrijf gecombineerd met veredeling, 20% een weide-
bedrijf met enige akkerbouw en tenslotte 33% het gemengde bedrijf (d.w.z. 
weidebedrijf + akkerbouw + veredeling). De meeste zuivere weidebedrij -
ven vinden we uiteraard in de groep met ^ 30 melkkoeien, de weidebedrij -
ven + akkerbouw vooral in de groep met 20-<30 melkkoeien en de meeste 
gemengde bedrijven in de groep met < 20 melkkoeien . 
Naar leeftijd zijn de percentages over deze bedrijfstypen als volgt 
verdeeld. 
Tabel 30. Verdeling van de bedrijfstypen naar leeftijd 
Zuivere weidebedrijven 
Weidebedrijf + ve rede -
ling 
Weidebedrijf + akkerbouw 
+ veredeling 
Totaal 
Totaal 
23 
23 
21 
33 
100 
Waarvan 
< 50 j aa r > 50 j aa r 
24 23 
24 22 
24 15 
28 40 
100 100 
Het verschil zit in het laatste type bedrijven. De jongere bedrijfshoof-
den voelen iets meer voor specialisatie. De oudere bedrij f shoof den geven 
meer de voorkeur aan het gemengde bedrijf. 
In het voorgaande hebben we vaker de bewerkingsomvang uitgedrukt in 
b.e. 's . Dit hebben we ook gedaan voor de visie van deze mensen op een 
modern gezond bedrijf (zie bijlage 12a). Het resultaat hiervan was een 
gemiddelde bewerkingsomvang van ongeveer 2 300 b.e. 's voor het ideale 
bedrijf in deze streek. Dat ligt 800 b.e. 's boven het huidige gemiddelde. 
Voor de 4 bedrijfstypen is de gemiddelde bewerkingsomvang, die men als 
ideaal stelt, als volgt. 
Tabel 31. Gemiddelde bewerkingsomvang in b.e. 's van de bedrijfstypen 
Totaal < 50 jaar > 50 jaar 
Zuivere weidebedrijven 
Weidebedrijf + veredeling 
" + akkerbouw 
I l M 
+ veredeling 
Totaal 2 300 2 376 2175 
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2 463 
2 337 
2 370 
2113 
2 600 
2 460 
2 451 
2 060 
2 250 
2123 
2 131 
2174 
Het gemengde bedrijf haalt aldus duidelijk de laagste bewerkingsom-
vang, de zuivere weidebedrij ven de hoogste. Voor de groep van < 50 jaar 
is er een grotere differentiatie naar bewerkingsomvang per bedrij f stype 
dan voor de groep van > 50 jaar. Gemiddeld ligt de bewerkingsomvang 
ook hoger. Dat is niet alleen het gevolg van het feit dat de groep van 
S: 50 jaar meer de voorkeur geeft aan het gemengde bedrijf. Ook in de 
andere bedrijfstypen wordt een duidelijk lager gemiddelde gehaald. 
Wat de veredelingsproduktie betreft, die men naar voren brengt, nog 
het volgende. We hebben gezien dat 54 bedrij f shoofden kozen voor vere-
deling met een gemiddelde bewerkingsomvang van 525 b.e. 's (b.v. 35 
fokzeugen). Van hen kozen er 27 voor fokzeugen, 14 voor mestvarkens, 
2 voor fokzeugen + mestvarkens, 4 voor leghennen, 3 voor mestkalveren 
en 3 wilden verschillende takken combineren, 
2. Bijzondere bedrijven 
Voor de bijzondere bedrijven werd geen bedrijfstype opgesteld, zij 
lopen te ver uit elkaar. Deze bedrij f shoofden zien hun eigen bedrijf veel-
al als het ideale type, waarbij vooral de veredelingsproduktie in grotere 
eenheden wordt voorgesteld. Men denkt b.v. aan 10 000 leghennen of aan 
1 500 mestvarkens of aan 200 mestvarkens + 100 mestkalveren. 
§3 . V e r g e l i j k i n g van de b e d r i j v e n d i e in de p e r i o d e 
1 9 6 4 - 1 9 6 8 a l dan n i e t a l s l a n d b o u w b e d r i j f g e c o n -
t i n u e e r d z i j n en d i e n a a r o n z e v e r w a c h t i n g a l dan 
n i e t g e c o n t i n u e e r d z u l l e n w o r d e n in de p e r i o d e 
1 9 6 8 - 1 9 8 3 
Bij de verschillende bijlagen van de twee voorafgaande paragrafen 
werd voor beide jaren onderscheid gemaakt tussen 2 groepen bedrijven. 
De ene groep, de z.g. blijvers, die nog als A+B-bedrijf bestaat, of die 
naar onze verwachting in 1983 nog als A+B-bedrijf zal bestaan, en de 
andere groep de z.g, wijkers, die als zodanig opgeheven zijn of naar een 
andere beroepsgroep zijn overgegaan of die dat naar onze verwachting 
voor 1983 zullen doen. Aldus kunnen we voor groepen bedrijven een ver-
gelijking opstellen voor beide jaren. 
a. Bedrij f sgroottestructuur 
Bijlage 1 laat duidelijk zien dat de bedrijven van de groep wij kers in 
beide jaren vooral in grootteklasse < 10 ha te vinden zijn. De allerklein-
ste grootteklassen zullen naar verhouding nog sterker afnemen. Naar 
bewerkingsomvang in b.e. 's beschouwd ligt voor de groep wijkers in 
1968 vooral het accent op de kleinste klassen. Vergelijking van b.v. de 
klasse < 750 b.e. 's van de groep wijkers voor 1964 en 1968 laat een aan-
zienlijk verschil zien. 
Het is mogelijk, dat bij de door ons in hoofdstuk II gevolgde werkwijze 
het accent iets te veel ligt op de bedrij f sgrootte en de bewerkingsomvang. 
Van de andere kant kunnen we ons moeilijk voorstellen dat deze bedrijven 
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het in de toekomst kunnen volhouden. Voor de klassen van < 1000 b.e. 's 
gaat de vergelijking beter op. 
b. Rundveehouderij 
Vergelijking van de groep blijvers en wijkers toont aan, dat in beide 
jaren aanzienlijke verschillen bestaan in het aantal stuks melkvee per 
bedrijf. Ook de melkveebezetting is voor de groep wijkers in beide jaren 
een stuk lager. 
1964 1968 
gemidd.aant. melkveebe- gemidd.aant. melkveebe-
melkkoeien zetting melkkoeien zetting 
Groep blijvers 9,1 159 13,4 171 
Groep wijkers 6,6 132 8,7 156 
Kijken we naar de groepen bedrijven met meer of minder dan 75% 
grasland, dan blijkt, dat in beide jaren verreweg de meeste "wijkers"-
bedrijven uit de groep met < 75% grasland komen. 
c. Veredelingsproduktie 
In beide jaren zijn de wij kers-bedrij ven voornamelijk te vinden in de 
groep bedrijven met < 300 b.e. 's veredeling. Voor mestvarkens en fok-
zeugen is de vergelijking van beide jaren voor beide groepen als volgt. 
1964 1968 
gemiddeld aantal dieren gemiddeld aantal dieren 
mestvarkens fokzeugen mestvarkens fokzeugen 
Groep blijvers 18,4 8,8 99 15 
Groep wijkers 6,5 6,5 30,1 10,9 
Het gemiddeld aantal dieren per bedrijf met mestvarkens of fokzeugen 
is voor beide groepen verschillend. In 1968 bestaat er naar verhouding 
een gelijke afwijking als in 1964. 
Ook voor de overige veredelingsproduktie geldt dat de groep blijvers 
gemiddeld een stuk hoger ligt dan de groep wijkers. De aantallen zijn 
echter te klein om er hier verder op in te gaan. 
d. Bedrijfsgebouwen 
De bedrijfsgebouwen van de groep wijkers zijn naar verhouding ouder 
en slechter dan die van de groep blijvers. De volgende procentuele ver-
deling toont dit duidelijk aan . 
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gebouwd voor 1915 
van 1915 - 1940 
van 1940 - 1955 
na 1955 
groep blijvers 
48% 
29% 
10% 
13% 
groep wij kers 
68% 
22% 
25% 
7,5% 
100 100 
Het aandeel van de groep wij kers in de bedrijfsgebouwen van voor 
1915 is bijzonder hoog. Van de gebouwen van voor 1940 is van de groep 
blijvers ongeveer 3/4 verbeterd of uitgebreid, voor de groep wijkers is 
dit ongeveer de helft. Een duidelijk kwalitatief verschil dus in het voor-
deel van de groep blijvers. 
e. Verkaveling 
De groep wijkers heeft een gemiddeld aantal kavels van 6,9 per be-
drijf en een gemiddelde kavelgrootte van 1,1 ha. Voor de groep blijvers 
is dit resp. 6,6 en 1,6 ha. Het gemiddeld aantal kavels per bedrijf is dus 
voor de groep blijvers iets kleiner. Sprekender is echter het verschil in 
gemiddelde kabelgrootte. Dit is te verklaren door een grotere gemiddel-
de bedrij f sgrootte van de groep blijvers. Dit duidt ook nu weer op een 
duidelijk kwalitatief voordeel van de groep blijvers. 
f. Bewerkingsomvang en arbeid sproduktiviteit 
Het volgende staatje geeft hiervan een overzicht. 
1964 1968 
bewerkingsomvang bewerkingsomvang aantal b.e. 's 
per bedrijf in per bedrijf in per v.a.k. 
b.e. 's b.e. 's 
groep blijvers 1360 1787 1335 
groep wij kers 987 1048 917 
Het verschil in bewerkingsomvang tussen de groepen blijvers en wij-
kers is in 1968 iets groter dan in 1964. Het is dus mogelijk dat bij de op-
zet voor 1968 het accent iets te veel op de grootte van de bewerkingsom-
van heeft gelegen. De arbeidsbezetting per bedrijf is voor de groep blij-
vers aanzienlijk hoger dan voor de groep wijkers, nl. 1,35 v.a.k. tegen 
1,14 v.a.k. Op de bedrijven van de groep blijvers werken nl. naar ver-
houding meer meewerkende zoons mee. Ook de arbeid sproduktiviteit is 
voor de groep blijvers een stuk gunstiger. Voor de groep blijvers en wij-
kers kunnen we ook nog onderscheid maken naar leeftijd. 
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bewerkingsomv. bewerkingsomv. aantal b.e. 's per 
per bedrijf in per bedrijf in v.a.k. 
b.e. 's b.e. 's 
<50 jr . >50 jr . < 50 j r . > 50 j r . < 50 j r . > 50 j r . 
groep blijvers 1340 1390 1805 1745 1418 1152 
groep wijkers 1066 959 1070 1028 953 883 
In 1964 blijkt voor de groep blijvers dat de bewerkingsomvang per be-
drijf voor de categorie van ^ 50 jaar iets hoger ligt dan voor de catego-
rie van < 50 jaar. In 1968 is het omgekeerde het geval. Dat wijst er op, 
dat de jongere bedrij f shoofden met een "levenskrachtig" bedrijf meer en 
sneller vorderingen hebben gemaakt dan hun oudere collega's. Voor de 
groep wijkers lopen de verschillen per leeftijdscategorie in beide jaren 
parallel. 
g. Verlangde uitbreiding en toekomstperspectief 
Het percentage bedrijven van de groep blijvers dat uitbreiding ver-
langt bedraagt 75%, en voor de groep wijkers nauwelijks 40%. Gemiddeld 
wensen de bedrij f shoofden van de groep wijkers ook een lagere uitbrei-
ding. 
De visie op een gezond modern bedrijf is nogal verschillend, ook per 
leeftij d scategor ie. 
Bewerkingsomvang van een gezond modern bedrijf 
waarvan 
totaal < 50 jaar < 50 jaar 
groep blijvers 2 515 2 597 2 319 
groep wij kers 1921 1781 2 038 
Voorde groep blijvers is deze bewerkingsomvang aanzienlijk hoger. 
Nog groter is het verschil voor de categorie van < 50 jaar tussen de blij-
vers en de wijkers. Dit wijst er op, dat voor de wijkers van < 50 jaar 
veelal geen plaats meer zal zijn in de landbouw. Voor de categorie s 50 
jaar is het verschil aanzienlijk kleiner. Dit is als volgt te verklaren. Op 
sommige bedrijven is geen opvolger aanwezig. Dit bedrijf zal dus waar-
schijnlijk niet worden voortgezet. Met dit toekomstbeeld voor ogen is het 
begrijpelijk, dat deze bedrijven langzamerhand achteruitgaan. Maar dat 
zegt nog niets over de kwaliteit van het bedrij f shoofd. Hij kan wel dege-
lijk een goede kijk op de landbouw hebben. 
De bedrij f shoofd en van de groep wijkers geven naar verhouding meer 
de voorkeur aan het gemengde bedrijf (zie bijlage 12b). Vooral de akker-
bouw heeft voor hen meer betekenis dan voor de bedrij f shoofden van de 
groep blijvers. 
Samenvattend kunnen we zeggen, dat de bedrijven van de groep blijvers 
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objectief gemeten gemiddeld veel beter zijn dan de bedrijven van de groep 
wij kers. Ook de subjectieve mening van het bedrij f shoofd moet voor de 
groep blijvers aanzienlijk hoger gewaardeerd worden. 
Vergelijking van de groep blijvers en wijkers onderling voor de jaren 
1964 en 1968 toont aan, dat de verschillen veelal parallel lopen. 
§ 4. B e l a n g s t e l l i n g v o o r v o o r l i c h t i n g in r u i l v e r k a v e -
l i n g s v e r b a n d en de v i s i e v a n de o p v o l g e n d e z o o n s 
a. Belangstelling voor voorlichting (bijlage 13) 
Het aantal bedrij f shoofden dat geen belangstelling hiervoor heeft is 
betrekkelijk laag. Voor de groep blijvers is dit slechts 14%, voor de 
groep wijkers echter 42%. Van de groep blijvers hebben 4 bedrijfshoof-
den belangstelling voor voorlichting aangaande opheffing van het bedrijf 
in ruilverkavelingsverband. Daarnaast hebben zij echter ook belangstel-
ling voor voorlichting aangaande andere elementen, zoals uitbreiding van 
de oppervlakte grasland. Gezien ook hun bedrij f sgroottestructuur moeten 
we deze bedrijven toch rekenen tot de "levensvatbare" bedrijven. 
Van de groep wijkers heeft slechts 58% van de bedrijven belangstel-
ling voor voorlichting. Hiervan wenst meer dan de helft (nl. 9 bedrijfs-
hoofden) nader geïnformeerd te worden over bedrij fsopheffing. 
De totale belangstelling van alle bedrij f shoofden per onderdeel is als 
volgt. 
Hebben belangstelling voor voorlichting aangaande: 
bedrij f sopheff ing 13 bedrij f shoofden 
bedrij f sverplaatsing buiten het blok 4 " 
" binnen " " 34 " 
uitbreiding/verbetering van gebouwen 45 " 
" oppervlakte grasland 60 " 
" " akkerbouwland 4 " 
" " tuinland 1 " 
Slechts 4 bedrij f shoofden tonen belangstelling voor bedrij f sverplaat-
sing buiten het blok. De mensen zijn er erg honkvast. Voor de verplaat-
sing binnen het blok is er meer animo. Men vindt het eigen bedrijf veelal 
te slecht. De meeste belangstelling geniet de uitbreiding van het grasland 
en de uitbreiding of verbetering van de gebouwen, terwijl aan akkerbouw-
land maar weinig gedacht wordt. 
b. Visie van de opvolgende zoons 
Van de meewerkende zoons van 18 jaar en ouder vulden er 15 een kor-
te vragenlijst in. Een van hen beantwoordde maar een paar vragen. Zo 
hielden we er nog 14 over. 
Bij de opzet in hoofdstuk II is voor de bedrijven met een opvolgende 
zoon, die een vragenlijst had ingevuld, rekening gehouden met de antwoor-
den van deze zoon. Van deze 14 verwachten er 10 financiële moeilijkheden 
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bij de bedrij f soverneming. Voor 7 van hen kon dat wel eens reden zijn 
om van een eventuele overneming af te zien. Van deze 14 hebben er 5 wel 
eens overwogen om een ander beroep te kiezen. Dat is toen niet doorge-
gaan, omdat zij door de ouders werden tegengewerkt (2 x), of omdat het 
moeilijk was ander werk te vinden (2 x) of omdat hij naar zijn eigen me-
ning op het ogenblik onmisbaar was (1 x). Van deze 5 hebben er op het 
ogenblik nog 4 plannen om een ander beroep te kiezen. 
Wat de gewenste uitbreiding betreft,verlangen zij grotere eenheden dan 
hun vader. Maar weinigen zien echter kans dit financieel rond te krijgen. 
Ook de visie van de opvolgende zoons op een modern bedrijf, waarop 
ze zelf zouden willen boeren, is iets beter dan die van hun vader. De be-
drijfshoofden wensen een bedrijf van gemiddeld 2 177 b.e. 's , de zoons 
een bedrijf van gemiddeld 2 485 b.e. 's . Van beide groepen wenst precies 
de helft een bedrijf met bouwland, nl. de bedrij f shoofden gemiddeld bi j -
na 2 1/2 ha, de opvolgers bijna 8 ha. Wat het melkvee betreft is de ge-
wenste bewerkingsomvang voor beide groepen gelijk, nl. gemiddelde 23 
melkkoeien per bedrijf«, Voor de veredelingsproduktie zijn de verschillen 
groter. Van de 14 bedrij f shoof den geeft de helft de voorkeur aan een be-
drijf met veredeling (en wel bijna 400 b.e. 's veredeling gemiddeld per 
bedrijf) en van de opvolgende zoons vinden er 12 dat veredelingsproduk-
tie op hun ideaal bedrijf thuishoort (nl. bijna 450 b.e. 's). Van deze 12 kie-
zen er 3 voor mestvarkens, 6 voor fokzeugen, 1 voor mestvarkens + fok-
zeugen en 2 voor mestkalveren. 
§5 . Hoe z a l in de t o e k o m s t i de o n t w i k k e l i n g v a n h e t 
b e d r i j f s t y p e en v a n de b e w e r k i n g s o m v a n g p e r b e -
d r i j f v e r l o p e n ? 
We letten hierbij voornamelijk op de bedrijven die naar onze verwach-
ting gecontinueerd zullen worden. In de verschillende tabellen werd hier-
mee rekening gehouden. In paragraaf 3 werd hierop nog dieper ingegaan. 
Ook paragraaf 4 leverde hiervoor een bijdrage. 
We zullen onze visie zowel op korte termijn alsook op langere termijn 
toelichten. 
a. Op korte termijn 
Op korte termijn zal de gemiddelde bedrijfsgrootte maar weinig toe-
nemen. 
De vervanging van bouwland door grasland zal nog voortgaan maar in 
een lager tempo dan in het verleden. De slechte verkaveling zal dit af-
remmen. Het aantal melkkoeien per bedrijfstak zal blijven toenemen. 
Maar deze ontwikkeling zal vooral gerealiseerd worden door een vergro-
ting van de oppervlakte grasland en in mindere mate door opvoering van 
de melkveedichtheid. Deze is nl. al vrij hoog. 
De veredelingsproduktie wordt uitgebreid. Daarnaast is een verder-
gaande specialisatie hierin te verwachten. Daardoor zal het aantal be-
drijven waarop mestvarkens, pluimvee en mestkalveren voorkomen, af-
nemen. Het aantal bedrijven met fokzeugen zal echter naar verhouding 
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maar weinig minder worden. Het aantal fokzeugen per bedrijf neemt 
hierbij behoorlijk toe. De varkensfokkerij zal de belangrijkste veredelings-
tak blijven. Voor veel bedrijven zal het een belangrijke produktietak 
worden. 
b. Op lange termijn 
Hierbij kijken we vooral naar de bedrijven die naar onze verwachting 
over 15 jaar nog zullen bestaan. In hoofdstuk II vermeldden we al dat on-
geveer 7 bedrijven van het gebruikelijke bedrijfstype naar het bijzondere 
type zullen overgaan. Voor de andere bedrijven van het gebruikelijke be-
drijfstype kan zo een gemiddelde bedrij f sgrootte van 16 ha gerealiseerd 
worden. Op meer dan de helft van deze bedrijven zal dan nog akkerbouw-
land voorkomen met een gemiddelde oppervlakte van 3 à 4 ha akkerbouw-
land. De totale oppervlakte bouwland zal dan nog slechts + 125 ha bedra-
gen (in 1964 was dit 410 ha en in 1968 260 ha). Het gemiddeld aantal 
stuks melkvee op deze bedrijven kan dan + 20 zijn. Ook voor de stalruim-
te zal dit de nodige consequenties hebben. 
De veredelingsproduktie zal in gemiddelde bewerkingsomvang per be-
drijf aanzienlijk stijgen. In 1964 was dit 180 b.e. 's per bedrijf, in 1968 
250 b.e. 's en in 1983 zal dit + 500 b„e„'s per bedrijf bedragen (ongeveer 
35 fokzeugen). 
Naast enkele bedrijven met mestvarkens zal vooral de varkensfokke-
rij op dit bedrijfstype hoog genoteerd blijven. We mogen stellen dat in 
1983 op 75% van deze bedrijven veredelingsproduktie zal voorkomen(dat 
is ongeveer 40 bedrijven). Op 25% niet. In 1964 was dit 6% en in 1968 12%. 
De bedrijven met veredeling zullen dan een bewerkingsomvang voor de 
veredeling van 20 000 b.e. 's hebben. In 1968 is dit voor alle bedrijven van 
het gebruikelijke bedrijfstype 25 000 b.e. 's . Ook in de toekomst zal dus 
naar verhouding de veredelingsproduktie meer verplaatst worden naar 
gespecialiseerde bedrijven. Gezien de bedrijf sgrootte structuur mogen 
we niet verwachten, dat meer dan 15 a 20% van de bedrijven zuiver wei-
debedrijf zal zijn. Op deze bedrijven is dan een gemiddeld aantal melk-
koeien van 25 a 30 stuks mogelijk. 
De bijzondere bedrijven nemen dus nog in aantal toe. De bewerkings-
omvang per bedrijf zal nog aanzienlijk stijgen. Tuinbouw zal geen rol van 
betekenis vervullen. 
Deze toestand zal dus pas over 15 jaar gerealiseerd zijn. Op het ogen-
blik is zij echter reeds actueel of zelfs achterhaald. Overigens moet men 
hierbij wel bedenken, dat wij steeds met gemiddelden gerekend hebben. 
Er zullen altijd bedrijven zijn die objectief beschouwd helemaal onder de 
maat zitten. Deze bedrijven vertekenen dus het gemiddelde enigszins. 
Voor de normale bedrijven valt een en ander dus iets gunstiger uit. 
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BIJLAGE 2 
Puntenwaardering voor alle bedrij f shoofden 
Schaal 1. Bedrij f s t ructureel 
1. Oppervlakte cultuurgrond 
2. Bewerkingsomvang 
3. Bewerkingsomvang veredeling 
4. Verkaveling a. aantal kavels 
b. gemiddelde kavelgrootte 
c. grootte huiskavel 
aantal ha (afgerond) x 2 
aantal BE/100 
aantal BE veredeling/100 
a. 14 kavels of meer = 
13 
12 
11 
10 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
b. 0 - < 0,5 ha 
0,5 - < 1,0 ha 
1 - < 2 ha 
2 - < 3 ha 
4 en meer 
c. 0 - < 0,5 ha 
0,5 - < 1,0 ha 
1 - < 2,0 ha 
2 - < 3,0 ha 
3 - < 5,0 ha 
5 en meer 
0 punten 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
0 
1 
4 
8 
12 
0 
2 
4 
6 
8 
10 
Totaal verkaveling = aantal punten a, b en c 
2 
Schaal 2. Toekomstvisie 
1. Gewenste uitbreiding 
2. Financiering 
3. Opvatting over modern bedrijf 
geen uitbreiding ~ 0 punten 
minder dan + 300 b .e . = 5 
meer dan + 300 b .e . = 10 
men ziet het somber in = 0 
gematigd optimist isch = 5 
optimist isch = 10 
zeer slecht = 0 
slecht = 3 
niet goed = 8 
matig = 10 
niet goed, niet slecht = 13 
redeli jk = 15 
goed = 18 
zeer goed = 20 
Wanneer een meewerkende zoon eveneens een vragenli jst heeft ingevuld werd van hem 
eveneens een puntentelling uitgevoerd a ls bedoeld in b2. Voor het bedrijf werd dan daarna 
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het gemiddelde genomen van vader en zoon. Deze twee liepen meestal niet ver uit elkaar, 
Schaal 3. Bijkomende factoren 
1, Inkomen skia s se 
2. Tevredenheid met inkomen 
3. Mening van de vrouw 
4. Bedrijfsgebouwen 
5„ Belangstelling voor voorlichting in 
ruilverkavelingsverband 
0 - < 5 000 gi 
5 000 - < 10 000 
10 000 - < 15 000 
15 000 - < 20 000 
> 20 000 
ontevreden 
tevreden 
meer dan tevreden 
ilden 
tt 
1! 
It 
tl 
= 
= 
= 
= 
-
— 
= 
= 
0 
5 
10 
15 
20 
0 
5 
10 
zij zou niets anders wil-
len 
zij vindt het wel niet 
pret t ig enz. 
zij zou anders willen 
ze vindt het een slecht 
bestaan enz. 
voor 1915 onverbeterd 
verbeterd 
1915-1940 onverbeterd 
verbeterd 
1940-1955 
na 1955 
belangstel1 ing voor op-
heffing 
geen belangstelling 
wel belangstelling 
- 4 
2 
0 
2 
= 4 
= 3 
6 
= 8 
= 10 
= -5 
= -0 
= +5 
Schaal 4. Voor bedrij f shoof den van jonger dan 50 jaar 
1. Geneigdheid tot beroepsverandering 
concrete plannen 
2. Gehuwd (aantal kinderen) 
ongehuwd 
3. Leeftijd 
concrete plannen 
wel eens aan gedacht 
ik denk er niet aan 
ongehuwd of gehuwd 
zonder kinderen 
gehuwd + 1 of 2 kinderen 
+ 3 kinderen 
+ 4 of meer " 
40 - < 45 jaar 
35 - < 40 jaar 
30 - < 35 jaar 
< 30 jaar 
10 
0 
10 
5 
3 
2 
0 
10 
6 
2 
0 
t i 
t t 
t i 
H 
i t 
t i 
t i 
t t 
t t 
t i 
t t 
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BIJLAGE 12b 
Wat ziet men als het ideale bedrijf ? 
Bedrijven die gecontinueerd zullen worden 
typefX 
61 
met melk 
vee 
32 
zonder 
akkerbouw 
13 
zonder 
veredeling 
Typë]B 
+ 35 melk-
koeien 
of 
19 
met 
veredeling 
+ 22 melkkoeien 
40 fokzeugen 
150 mestvarkens 
29 
met 
akkerbouw 
typefc" 
12 
zonder 
veredeling 
T 
+ 24 melkkoeien 
+ 6 ha akkerbouw 
type| D 
17 
met 
veredeling 
+ 17 melk-
koeien 
+ 3 ha akker-
bouw 
40 fokzeugen 
of 150 mes t -
varkens 
Bedrijven die niet gecontinueerd zullen worden 
3ÏÏ -
met melk-
vee 
12 
zonder 
akkerbouw 
typel B typelc 
9 
zonder 
veredeling 
4 
+ 26 melk-
koeien 
of 
of 
3 
met 
veredeling 
+ 21 melkkoe 
30 fokzeug« 
120 mestvar] 
60 mestkalv 
ien 
3n 
eens 
eren 
8 
zonder 
veredeling 
4-
+ 18 melkkot 
+ 3 ha akke 
iien 
rbouw 
c 
15 
met 
veredeling 
1 
+ 14 melk-
+ 3,5 ha akke 
bouw 
20 fokzeug« 
)f 80 mestvar 
kens 
r -
m 
In totaal 96 bedrijven. Van 7 bedrij f shoofden werd geen of geen duidelijk antwoord ve r -
kregen. 
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